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Domingo, 22 de diciembre de 1918 
LA CUESTIÓN DE LA AUTONOMÍA 
Se tía celebrado la Asamblea extraordinaria 
de la Mancomunidad. 
A d ó p t e n s e i m p o r t a n t e s a c u e r d o s , p a r a c o n t e s t a r a l o s c u a -
l e s s e r e ú n e e l C o n s e j o d s m i n i s t r o s . - ñ l s e ñ o r C a m b ó e s 
p a r t i d a r i o de soluciona** j u r í d i c a m e n t e e l p r o b l e m a . 
¿Se const i tuirá hoy el Gobierno catalán? Se ha suspendido toda solución hasta 
M A D R I D , 21.—Aunque l a a t e n c i ó n si- conocer é í cr i ter io de los d e m á s Ayunta-
a un liccliu ía itt iplimtacióti de los socialistas, el seño r Largo Caba- t ierras de E s p a ñ a , sino que eminnde que En a Puerta del Sol. 
mía ilero, quiein cúmoixzó í a m e n t á h d p s e de no con su a c t u a c i ó n persistente y decisiva Esperando la Colocación fie loS 
Se cucar-ara < 1 Cónsisjo de saber hablar en c a t a l á n para hablarlo en sirve la mis ión que a C a t a l u ñ a corres- p á r e n l e s de los per iódicos .•„,-, |0 
uidad de breparar la redac- estos momentos. ponde en estos momentos al despertar y roa de los principales premio., (.„, I ^ 
Los socialistas son par t idar ios de la s e ñ a l a r el camino de sa lvac ión a todas a af lu i r numeroso gent ío , que s.. , tf,« 
> a u t o n o m í a , y estaremos con vesol.roa, las regiones de E s p a ñ a . gó en hi Puerta del Sol y sus ¡aro.il'?8^ 
3 a p o v á n d o o s . S i Y se acuerda: .V antes de las once la aniiuon' ,! 
, Ha llegado.el momento de las medidns Primero. No suspender las larcas concurrencia eran tales, (|i¡e ern 
i e c e s á r i o r " 1 ' e n é r g i c a s para resolver el problema j u - basta que s<-a un becbo la i m p l a n t a c i ó n el transito de vobículo.s y irauvi ' '''' 
onseio de ministros. r í d i c a m e n t e , pero si as í no fuera posi- de la a u t o n o m í a en C a t a l u ñ a . i c a r g á n d o s e del orden varias f i ave í . l 
2\ —Esta tarde .se reuhiei'on ble, debe apelarse a otros medios, por Segundo. Se e n c a r g a r á el Consejo de hegundad. v de la benemárí ia . J'u'I 
h á s t a que sea 
de la autonom 
Segundo, 
la Mancomunidad de prep 
ción del p r imer estatuto. 
Tercero. E l Consejo permanente de 
la M a n c ó m u n i d a d fijará la extens ión de 
la Asamblea en cualquier momento que 
lo estime nec 
Consejo 
Los periodistas y la lotería 
parlamentarios, en FCpresentacioa de la j Siguiendo lo tradicional ^i", 
redacción del los periodistas y e n r r o a u . , , , . . ' n''»itt 
éii el . m i n i y é r i o (re"'la*Gobeinación (os sensibles que sean, y el part ido sot ia l l»- la" Juaneo m un i dad, comple'ado con los 
ministros , paro celebrar Consejo-, bájó ta, que desconr ía de la Comisiun extra 
la presidencia del señor .üne ' i io. • par lamentar ia , no entrara en . l i a . 
En el Consejo se a d ó p t a r p g los ocuer- • Os ofrecen» is nuestro concirsu sin con-
des que se expresan en la .siguiente nota: diciones, siempre que la reforma no sea 
«El ( ¡ . .b ienio ba examina,lo con la solamente un cambio de d u e ñ o per lo 
g u ^ ^ d a e n X v f c T e í e ^ R o ^ n ¿ - t T S ^ ^ ^ o b f ó a ' d e S ' ^ S i m í ^ K o ^ I Z ''EI^.^'S^P^'V así se acor- dé u ^ r siempre en definitiva i 1 Gobier-
nes a P a r í s , se sigue con VLVO í n t e r e s el no sol idar izaran con l a D i p u t a c i ó n bajo (|ñ, que el O.nsejo perman.mte se ret ira- fió c a t a l á n . 
Asamblea, de preparar la 
primer estatuto de la á i i tono in ía y toma-
rá los acuerdos necesarios qu.' aseguren 
su m á s pronta i m p l a n t a c i ó n y c u i d a r á 
de mgani/ .or los servicios de que hab rá 
No corresponde éste ni a la aci i tud vn s0 aparte para resolver. pleito catalanista, c o m e n t á n d o s e viva- n i n g ú n concepto. men te las noticias part iculares que se re- E l señor Unamuno y la autonomía . 
ciben de iBarcelona. SALAMANCA.—Se ha reunido el Ayun-
S e g ñ n informes de, viajeros llegados tamiento para t r a t a r de l a pet ición de 
de aquella capital , aseguran que desde a u t o n o m í a . -
el día en que se recibió l a respuesta del E l Señor Unamuno defendió una po-
Gobierno se da como seguro que en la nencia en estos t é r m i n o s : (lent-e del (:onsej0 « ú s e n t e . 
Asamblea de m a ñ a n a se n o m b r a r á el Go- La p r i m a c í a a u t ó n o m a debe ser de los Rs0 d e s a g r a d ó del Gobíernp 
bieino c a t a l á n , el cual t r a n s m i t i r á i n - Municipios, no de las Díiputaciones. Es- 7|(1S razones: la omis ión abso-
mediatamente instrucciones a todos los tas revisan las cuentas municipales, luta l i r ¡ deeretbí 
Tercero. E l Consejo pei 'r í idnente con-
que el Goblettio se encuentra ret.pecto 
del problema a u t o n ó m i c o , ni a los es-
fuerzos realizados por aqué l , pi siquier;! 
a la tregua pedida a los partidos | oTíti-
cos por motivos patviótfctis pm- i \ presi-
s e acre-
. Municipios 
. puldicado cr.'ando la 
catalanes, d e c r e t á n d o s e no cuando debieran ser los Ayuntamientos comisinn e x t r á p a r l a m e n t a r i a - becbo ene 
pagar al Estado e s p a ñ o l t r ibu to alguno. 
Personalidades i r e g i o ñ a J i s t a s de la L l i -
ga fueron interrogadas sobre el asunto y 
se l imi t a ron a guardar silencio, no con-
l im iando n i desmintiendo esas noticias. 
Un per iód ico de 'Barcelona l i a publica-
do retratos del nuevo Gobierno c a t a l á n , 
qtíe s e r á presidido por ei s e ñ o r Pu ig y 
los que. revisaran las provinciales. tiene el valor de un requei imiento so-
Lo interesante para el pueblo es l a au- lemtíe diferido a C a t a l u ñ a , j el silencio 
t o n o m í a munic ipa l , no la regional. Esta ^ se guarda respecto de la protesta de 
puede 'venir d e s p u é s , • las Cortes, a quien toda asp icac ión auto-
Por ló tanto, hay que pedir a i Gpbier-" nómica t iwie que snnieiorse en definí1 
no la s u p r e m a c í a de l a a u t o n o m í a n iuni . ¡iva. 
cipal, de la que luego puede o no sal i r la l i a sido objeto (te pa.rti'culáí estudio el 
regional. Es decir, que se invier tan los acuerdo segundo, por la a n i b i í u e d a d de 
Cadafalch,1 formando parte de él el s e ñ o r t é r m i n o s de la pe t i c ión de los c á t a l a u e s , su expres ión . Si ese acnérdoÁestá odop-
E s p a ñ a , que d e s e m p e ñ a r á l a cartera de fines hay que remediar,"ante todo, la po- tado bajo la reserva de emplear sólo los 
Carreteras- Junyent, la de Acción So- breza de los Municipios e spaño le s , como medios lícitos, como espera el Gobierno, 
c i a l ; (Ba r t r i ná la de .Hacienda, y Mes- "base fundamental del problema. éste mola tiene que declarar, pero si se 
t ic . la de Agr i cu l tu r a . Hablaron d e s p u é s los jefes- de las mi- intenta el empleo de medios ilícitos, el 
Él Gobierno c a t a l á n . e s t á dispuesto a norias y se a p r o b ó l a p ropos ic ión del se- Gobierno, a cuya p rev i s ión no escapa 
ncionar inmediatamente. - óo r Unamuno, para l a cual se r e c a b a r á esa pos ib i l idad , ^qu ie ra a crea impro-
la conformidad de todos los Municipios '-able, lo up pedí ra con toda la serenidad 
de la provincia , a fin de formular con-
juntamente la pet ición a los Poderes pn 
blicos. v 
E l Consejo de la Mancomunidad. 
BARCELONA, 21.—Hoy ha autorizado 
Las conclusiones aprobarlas son las si- voca rá , sin limitación de plazo, a una re-
gu íen te s : ' un ión extraordinar ia de la Asamblea 
(cDeclaror que. la Asamblea considera i;,n,lo termine sus tareas y en cualquier 
inaplazable la i n s t a u r a c i ó n en C a i a l n ñ a momento qué los aconteoímient«»s ' lo b i -
dé la au tonomía , integral , une lecono/.ca ciera nnecesar iov« 
la total potestad de un Pariamento y un 
Gobierno catalanes, que lijen un régi iuon 
inter ior . ' 
Declara la Asamblea su firme resolu-
ción de i r a la i m p l a n t a c i ó n de la auto-
n o m í a , (pie no significa p ropós i to de se-
p a r a c i ó n n i siquiera de desamor a otras 
Sinforiano Rodenas 
por reifnrma de local l iqu ida las existen-
cias de impermeables, abrigos, faldas, 
batas, y otros. 
[| 0 9 
funcionar 
Se han circulado ó r d e n e s por l a Man-
A-omunidad interesando que nadie salga 
a. l a calle hoy s á b a d o , n i promuevan al-
boroto alguno, pues desean evitar la in -
tervención de la fuerza púb l i ca . 
Se considera que el d í a de hoy-es muy 
cri t ico pai a la t ranqu i l idad de Barcelo- |a censura l a t r a n s m i s i ó n de noticias re-
na, aunque algunos admiten l a pos ibü i - Uitivas a la reun ión del Consejo de la 
dad de que l a e jecución de los acuerdos Mancomunidad y de los parlamentarios, 
quefle aplazada basta él jueves, para dar quB t e r m i n ó a las'once y media de la no-
lugar a que Romanones se encuentre en ^ e , 
M á d r i d . La expec tac ión que reinaba entre los 
Estas noticias se conocieron en el Con-
pie es preciso, pero con toda ene rg í a , 
como corresponde a su misión de velar 
por los altos intereses de que es deposi-
tario. 
Finalmente, está atento a las ulterio-
res consecuencias de esos acuerdos, que 
no le est imulan a modificar en lo m á s 
m í n i m o ni su pos ic ión doctr inal en el 
oniblema jñ la l ínea de conducta ifnp. 
desde el p r imer d í a se ha i ta/ado.») 
Ampl i ac ión de la Asamblea. 
S a n t a n d e r h a s ido a g r a c i a d o c o n u n a s 2 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
EN SANTANDER 35.000 pesetas, a l i a r l e del premio de 
Este a ñ o no ha tenido tanta suerte San- M.tKÍO y de-otros varios de menor cuan-
¡ a n d e r como en a ñ o s anteriores. tía- t. . . . . . . „ 
El gordo, d s impá t i co gordinf lón, se ¿Una participación del gordo? 
flié a hacer la felicidad de varios vecinos Hasta noso t rós ha llegado t a m b i é n la 
de Linares, con disgusto de todo el resto agradable noticia, y deseamos que por 
de los españo les , (pie q u e r í a n aprisionar sef tan gra ta se conhrme que un d í s t u v 
Mi sus bolsillos las sonoras y brillantes 
pesetas que lleva en su c o m p a ñ í a . 
Adiós ilusiones y hasta otro a ñ o en que 
probaremos fortuna, sacaremos nuestras 
pesetas del bolsillo y volveremos a des-
i'lusionarnos ante la i r o n í a y el despego 
greso esta tarde, or ig inando el revuelo 
consiguiente. 
Sin embargo, algunas personas allega-
das al Gobierno no conced ían demasia-
da trascendencia a ese anuncio, e ins i -
nuaban l a posibi l idad de que, si se i n -
tentase semejante movimiento, s a l d r í a 
p e r j u d i c a d á l a a u t o n o m í a . 
Ventosa y Romanones conferencian en 
París . 
LARCELOIvÍA, 21.—Se sabe que el se-
ñ o r Ventosa ha conversado en el Hotel 
ÜAliCELONA. 21.-Desde •las primeras .le tan c a r i ñ o s o y rollizo amigo, que tan- ^ ¿ T ¿ ñ * ^ n * r t i T * 
horas de la maumna h a b í a e l t raordina- to cascabeleo de duros llpva en su vien- tandei ha sido r é M r t K l j t 
rió a n i m a c i ó n en las calles de la ciudad, tre. segundo premio del sorteo 
que esperaban el resultado de la r e u n i ó n h( 
era enorme, pero a la salida, y como obe- ri 
deciendo a una consigna, todos guarda- La plaza de 'San Jaime, donde está el Menos ma l que «pescamos»—es decir, 
ron silencio y los seño re s Cambó y Ro- palacio de l a Dipu tac ión provincia l , en que «pescaron» los q u e llevaban par t ic i -
J é s mal 'charon poco menos que buidos, el eiml se ba celebrado l a Asamblea ex paciones—un premio de los de menor 
A pesar de l a gran reserva guardada ¡ r a o r d i n a r i a del pleno de Ja Mancornun í - c u a n t í a , a l cual, d e s p u é s de asignarle 
se ha sabido algo de lo ocurr ido en la dad, estaba fuertemente e o s t o l iada con 80.000 pescas los s impá t i cos muchachos 
retenes de la guardia d e S e c u n d a d . que sacan las bolas en la Casa de la Mo-
La.s¡ tropas estabab acuarleladas y d i s - nex\a, le enviaron bacia nuestras plavas, 
puestáS a sahr a l a calle a l pr imer aviso, ¿ ¿ r a airearse. 
_ E r i el sali'm en que se iia veríflcádo el. 
a d o fué prohibida la entrada a l publi-
co, p e r m i t i é n d o s e i i m c a m c n ! - ' a l o s t é -
p r e s e n t á p t e s de la Prensa. 
P r e s i d i ó l a Asamblea don R o m á n Sol. 
•onciirriei \( io a-las delibera'--ioir>s 34 d i -
r eun ión de anoche entro los consejeros 
j l e - l a Mancomunidad y los parlamenta-
rios. 
Después de- darse lectura a l decreto 
creando una Comisión extraparlamenia-
ria, el s eño r P u i g v Cadafalcb se m o s t r ó 
Maurice de P a r í s con algunas persona- |ia|.ti(rario de proceder con discrec ión , 
l idadcs catalanas. , E1 señ01. ^ a i t o r i s a op inó que no de-
bí conde de Homanones y Ventosa, co- i .uioptaI.se ac i tmios extremas, 
mo si bubieran estado de acuerdo, h a n ' Ej ge¿or jv^uidicano, op inó que iados p j 
coincidido en elegir residencia d(>bí;i entrarse on negociaciones con ridos 
>e sospecha que l a cues t ión de autono- ¿j .Gobierno poi- estimar | u e no m e r e c í a 
una va a ser objeto de una la rga conver- <r¿ra.ntíás 
Después hab ló el s eño r Cambó , el cual 
se m o s t r ó partidaa'io de comenzar con 
una acción r á p i d a , preparando la ins-
A las once de la m a ñ a n a p r ó x i m a m e n -
te se tuvo en Santander la agradable no-
ticia—a poco de baber .llegado la de que 
el gord inf lón se h a b í a trasladado a la 
provincia de J a é n — q u e h a b í a sido a g r á -
s a Cortes, U senadores. 66 dipu- ; ' i íul" H m'mwvo Í O m c m m m P 6 ^ ' 
•oxinciiiles y mm-li ís imos adbe- f ' 
guido seño r profesor de l a Escuela di-
N á u t i c a de nuestra ciudad, lleva una 
p a r t i c i p a c i ó n en el s i m p á t i c o n ú m e r o 
5.605., que ha salido del bombo acompa-
ñ a d o de los seis milloncejos. 
Un pellizco del segundo premio. 
Entre los empleados del Banco de San-
l a centena del 
celebrado ayer 
en M a d r i d . 
Que nos alegramos mucho no hace fa l -
ta escribirlo, y lo que sentimos es que no, 
i iayan sido agraciados por el premio de 
dicha centena. Otra vez s e r á . 
Datos históricos. 
Queremos dar a la publicidad algunos 
datos h i s tó r i cos referenie.s a la tunda-
ción de la Loteríj i Naeioiuil y relaciona-
dos con Santander. 
La pr imera Lote r ía fué creada por real 
orderi de septiembre del a ñ o 176a, en el 
reinado de Carlos I I I , culi el f in de soco-
i rer a los b u é r f a n o s mi l i ta res fallecidos 
sac ión en dicho hotel. 
E l s eño r Ventosa se in t e re só por las no-
ticias relacionadas con los ú l t i m o s suce-
sos de Darcelona y con el viaje de Roma-
nones y por la nota publicada por éfjte 
explicando la inv i tac ión Irecibida del em-
bajador norteamericano. 
L l ex .minis t ro c a t a l á n se ha mostrado 
satisfecho de l a presencia- en P a r í s del 
conde de Romanones. 
A l entrar éste en el hotel, una nube de 
fo tógra fos le rodeó , y , y a en Sus habita-
Abierta la sesión fueron leídos los 
acuerdos del Consejo permanente rela-
cionados con las peticiones le autono-
m í a , siendo aprobados por .uanimidad. ' 
Seguidamente fueron f a c ú l t a l o s los 
parlamentarios y adjuntos para que pt í 
en las c a m p a ñ a s sostenidas por nuestra 
• ,,tif^nseTrorS?aOCLtSeria por deore-
to, aprobado en las Cortes el 13 de no-
viembre del a ñ o 1811, d e s t i n á n d o s e l a 
mayor parto de los saneados ingresos a 
obras de beneficencia. 
ciu hab ía sido vendido en ia adminis t ra-
ción de b o t e r í a s , n ú m e r o í, de d o ñ a Vic-
toriana Garc ía , situada en la calle ele 
Atarazanas. 
Este n ú m e r o vino a Santander el d ía 
t an rac ión de la a u t o n o m í a . 
Propuso la inmediata fo rmac ión de .un di.erari informar. 
Estatuto y la r e o r g a n i z a c i ó n de sus ser- E l presidente invitó a ios oncurren-
vicios. tes a que expusieran su Opinión, h a - i é n -
L a Asamblea extraordinaria de la Man- ' l " ' - ;-" P''i>'e'r termino ¿¡ «.eñoj Domin 
comunidad s 1 os te,minos; Vil epOPCidos. , 
u A R r p i r»MA -ÍI n i i ' A c o n t i n u a c i ó n , en nombra de los con- seles terminado, otras que a ú n t e n í a n les 
H A K L f c L U J N A ^ i . — u e acuerdo con las servadores, hab ló el seño r B a r t r i n á . faci l i taron «papel», siendo entonces cuan 
precauciones adoptadas por las au ton- quien se m o s t r ó a c é r r i m o par t idar io de do d o ñ a V i c t o r i á n a Garc ía , d u e ñ a de la 
28 de noviembre pasado, a c o m p a ñ a d o de . ̂  l ^ 1 ^ ! ? ; ^ ^ n n n H i n ! ? 
la decena, quedando depositado en la <ü de 1838 a 1918 ha correspondido el pre-
mío gordo a Santander cinco veces, igua l a d m i n i s t r a c i ó n pr inc ipa l de Lote r ías , 
n ú m e r o .7, de don Eugenio González. 
A los pocos d í a s , como varias adminis-
traciones solici taran déc imos por babé r -
que a Cádiz y una m á s que a Palma de 
Mallorca, que d e s p u é s de M a d r i d , Barce-
lona y Sevilla han sido las poblaciones 
de E s p a ñ a donde m á s veces ha tocado. 
Nuestra ciudad se vió agraciada con 
gordo de Navidad, por p r imera vez el 
clones, conferenció con el embajador de ''ades para evitar alteraciones ,de orden ia a u t o n o m í a , sin merma de fa unidad a d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 4, a d q u i r i ó dicho «i^0 J^f'-^y6?1^0, en ^ nu1nie.ro 1-47?-|(¿,i 
venderlo entre su clien-E s p a ñ a . j)úblico, se estacionaron esta m a ñ a n a en nacional. n ú m e r o para 
Kl di rector •«b- «Lo Mat in» ha obtenido la p i p a de San Jaime numerosas fuer- Comba t ió la -proposición ,le las izenner- tela, 
una audiencia para las cuatro de l a za-s de-Seguridad y de l a Guardia c iv i l , das, diciendo qué antes de llegar a ese En dicha a d m i n i s t r a c i ó n dieron varios 
tarde. - as í como en los puntos e s t r a t ég icos de la rompimiento d e b e r á n agotarse las vías déc imos del 40.584 a la vendedora Pepita 
A las once ce lebró Romanones una en- i ^ u d a d . legales, y que en el caso -le que no se Alomar , la que, s e g ú n recuerda, vendió 
trevista con M . P i c h ó n y recibió una no- l a plaza del Angel hubo a pr imera c u m p r i e r á n las aspiraciones de Cala lú- ,|os déc imos a don Atanasio Lurbe, ins-
ta de WilsoiíT en que le manifestaba que • hora de la m a ñ a n a a l g ú n revuelo, d á n - na, debe reunirse nuevamente la Asam- pector ecles iás t ico de l a C o m p a ñ í a Tras-
t í i u l r í a sumo placer en conversar con é l . . dose varios toques de a t enc ión , pero sin blea. a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . " 
A las seis y media Romanones solici tó i in tervenir la Pol ic ía , 
una entrevista con Clemenceau, quien se M fachada del Dalacio de l a Manco 
a p r e s u r ó a recibir le . munidad a p a r e c i ó esta m a ñ a n a engala-
E l conde de 'Romanónos,- d e s p u é s de • «»ada y cu el balcón se h a b í a n 'colocado 
e<ia entrevista, sos t en ía que Clemenceaii "na bandera e s p a ñ o l a y otra catalana. 
E s p a ñ o l a 
Otros déc imos fueron vendidos en la Se mostraron conformes con "sté pan- -
to de vista los señores eondg de Figols. a d m ¡ n i s t r a c i ó n a diferentes personas de St,St^ ' ;,SSI- L,LM•,I,L• V V?.GLW ™r esta vecindad, ei í t ré las que se encuen-
F J ' s e ñ o r l unven l , ¡ a imis ta di jo que t ra el mecán ico del Señor A lbán de Ba-
rreda, Jorge Lepoire, que sin duda algu-
propia, preseindiendQ del Gobierno' 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la palabra 
el s eño r Gambo, qu ién comenzó d i t i r n d o : 
Nos liallanios on un momerdo trascen-
dental para la historia y . n la hora de la 
antonoir í íá de C a t a l u ñ a . 
ros de. aquella importante fábr ica , los 
cinco déc imos que a d q u i r i ó en la calle de 
Atarazanas. 
Tarabión se dice que la vendedora Pe-
pita Alomar vendió dos déc imos del pre-
mio de las 80.000 pesetas a un camarero 
Todos los pleitos pueden n-s. I v r s . - en del vapor « R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , que 
todo momento, pero este de la a u t o n o m í a es tá en viaje a la Habana, 
necesita urgente so luc ión; las demoras Hasta a q u í son los datos recogidos del 
d i f i cu l t a rán el apreglo y a g r a v a r á n el premio coloque ha sido afortunada nues; 
sino un ejérc i to de tigres. 
Esta larde c e l e b r a r á Roluanones una l plaza y dió un ¡v iva E s p a ñ a ! 
conferencia con el Rey de I t a l i a . A las nueve de^la m a ñ a n a ocupó la pre-
Romauones v Ventosa v i s i t a r á n proba- i ^ ' l ^ i a de la Asamblea el s eño r Sol. 
bleniente las ciudades destruidas, entre Los parlamentarios catalanistas se 
ellas Heims. ,sentaron junto a ' los regioualistas. 
L a Mancomunidad celebra una reunión En los bancos de La izquierda se senta-
preparatoria. ron juntos los republicanos y socialis-
Anoche se r e u n i ó en el Palacio de la I tas. 
Generalidad el Consejo permanente de la Cerca de ios regionalistas se sentaron 
Mancomunidad y los parlamentarios ad- los j t i imis tas y los s e ñ o r e s Domingo y - problema, que aun puede resolverse''ar- t m ' p ' o b í a c ^ 
juntos. 'Mac i á juntos, cerca del presidente de la m ó n i c a m e n l e dentro de E s p a ñ a . todos los agraciados les enviamos ques-
L a consigna de no decir nada de lo tro-1 Mancomunidad. i Los acuerdos de 1» Asambl i deben es- yY.A fe l ic i tación y. . . hasta otra y que sea 
tado en la r eun ión era rigurosa. E l s e ñ o r . S o l s a l u d ó a los reunidos, ma- tar en consecuencia con el momento pro- mayor la suerte. ' " •• 
Puig y Cadafalcb di jo a los periodistas | nifestando que los s e ñ o r e s Zu lüe t a , Bel- sen té y hacer lo .que nroponei. las iz- L0 vendido en Santander. 
que en la sesión de m a ñ a n a se d a r á cuen- I rán y Moreda h a b í a n excusado su as í s - quierdas- seria promover una r.;v d n r i ó n Este a ñ o se ha vendido bastante lote; 
t a del l ibro que sobre la a u t o n o m í a ha i tencia. - en la cuá l C a t a l u ñ a no s a c a r í a ' • m á s (pie 
editadQ la Mancomunidad. A c o n t i n u a c i ó n d ió lectura a las con- perjuicios. ' 
Todos los jefes de m i n o r í a e x p o n d r á n ' clusiones sometidas por el Consejo per- El real , decreto publicado por el Go-
m a ñ a n a su pensamiento, y el Consejo, , man ente de. la Mancomunidad y dió bienio no nos ofrece g a r a n t í a s . 
con los parlamentarios adjuntos, aten- A propuesta del Consejo- permanente Los organismos dé .está Asamblea de-
diendo las . manifestaciones expuestas, se a c o r d ó da r las gracias a los parlamen- ben actuar sin tener en cuenta ese dé-
r e d a c t a r á unas conclusiones, que s e r á n tartos no regionalistas que han actuado creto:. 
sometidas a la a p r o b a c i ó n de la Asam- en favor d é l a a u t o n o m í a . YÓ s,,.v pn r l i da rm de so'u<-ionar_juruh-
Kl -señor Puig y Cadafalcb hizo des- f a m e n t é este problema, y es p r e s o que ^ ^ ^ J ^ ^ Z Q ^ ^ ^ 
pués uso de la palabra, manifestando b.s presentes nosj.ffrmnentontos I m ' i . p m U ' 
qué la a s p i r a c i ó n a u t o n ó m i c a era una C a t a l u ñ a , en el momento oportuno, . m a n e r á s seffún datos (ine he-
necesidad manifestada elocuentemente m ' ' ,nanoias? ^ ' ^ to s que ne 
r í a en Santander, pero en los últimoH 
a ñ o 1854 p r e m i ó el gordo al n ú m e r o 14938 
y pocos a ñ o s d e s p u é s , en 1860 volvió l a 
suerte a nuestra ciudad con el n ú m e r o 
20.563. 
Mucho tiempo nos tuvo olvidada la lo 
ca fortuna, pues desde 1860 no tuvo San-
tander ía suerte de traer a sus playas 
el gordo hasta el mes de diciembre de 
1912, en que sa l ió premiado el n ú m e r o 
10.646. 
El pasado a ñ o de 1917 fué la quinto,vez 
en que nuestra ciudad vióSe favorecida 
por el gordo, que fué a premiar el nú-
mero 2.091, que, como r e c o r d a r á n .nues-
tros lectores, nos hizo una buena «fae-
na.», y é n d o s e a Amér i ca , enviado por un 
rico comerciante asturiano. 
¿ C u á n t o s a ñ o s t a r d a r á en volver a pa-
sear sus orondos carr i l los por nuestras 
t r u r a s el gordito?.. . 
Nuestro supíemento . 
Nuestro suplemento al m í m e r o i.632 
de EL PUEBLO CÁNTABRO, publicado en la 
;JJ tarde de ayer con la l is ta completa de los 
n ú m e r o s premiados en el sorteo verifica-
do por la i m r ñ a n a en M a d r i d , cons t i t uyó 
para nosotras un éxito i-.en lisonjero.. 
Darte de este éxito corresponde en jus-
ticia a la importante y diligente Agencia 
Ha neto, de, M a d r i d , que s i rv ió nuestra 
információn con toda premura v exacti-
tud. 
blea. 
La ses ión no s e r á pública", pero p o d r á 
asistir la . Prensa. 
La reun ión ba despertado imicha ex-
pectac ión, por considerarse trascenden-
tal la resolución' que se adopto. 
El movimiento autonómico de Asturias. 
OVIEDO,, 21.—En la reun ión prepara-
toria de IA Asamblea para la Mancomu-
por el pueblo c a t a l á n . 
Acto seguido, el s eño r Sol dec l a ró abier-
ta la Asamblea. 
El s eño r Domingo, en nombre de las iz-
quierdas, para lo cual—dijo—estaba de-
Después habló el s eño r Macla, s iguién 
dolé en el uso de la palabra; en nombre 
nidad de Municipios bulleros que pre í i - bidainente autorizado, m a n i f n í t ó que en 
dio el señor l.laneza, éste es tudió , a m - , C a t a l u ñ a el estado de op in ión demanda 
plianiente (os medios para que los Mu-1 la i m p l a n t a c i ó n del r ég imen a u t o n ó m i - ! 
nicipios mineros perciban una peseta por CQ y si no.se cumplen sus deseos el pne-1 
tonelada de ca rbón , en vez de. perc ib i r la , blo vo lve rá las espaldas a sus directores. ' 
ta Dipu tac ión . ••• Después leyó la propos ic ión siguiente: , 
Se t r a t ó luegp de la a u t o n o m í a mun i - j «La 'Asamblea de la' Mancomunidad 
c i p a l , y Llaneza, d ió cuenta de su viaje a acuerda declararse én Asamblea consti-
Barcelona, comisionado por la Manco- i tuyente, con el p r imer mandato de re-
munidad para estudiar el movimiento dactar el estatuto de la a u t o n o m í a para 1 
pftgionalista. I C a t a l u ñ a en forma integral , que reco-1 
Se mos t ró contrario al regionalismo nuzca la potestau de. un Parlamento y 
integral que solicita l a L l iga , estimando un (¡obierno que r i j a la vida in te r io r de 
que la M a u c o n i u n i d á d catalana se dife- C a t a l u ñ a . 
l encia de la asturiana en que aqué l l a t ie: Declara i r directamente a la implanta- ' 
ne como base, las Diputaciones, y a q u í ción de la a u t o n o m í a , que rio implica 
sólo queremos la s o b e r a n í a muhicipa^. p ropós i to deliberado do separarse de la 
Dijo ipie e n c o n t r ó cosas buenas en la unidad nacional, sino entendiendo que 
Joaquín Lombera Oamino, 
AhOgaBo.- Procurador c!e n*a T r U n i n a M 
V E L A t O O . 8.—SAWTAMDrR 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
s^m«2 Orafts. 6. »rlii«(Bial 
i 
d í a s han escaseado los déc imos por no ^ , suplemento de E l pi;KBL0 ^ 
haberse enviado a la a d m i n i s t r a c i ó n mu * 
pr inc ipa l lo que se .había pedido con la completa de. los n ú m e r o s pre-
Han sido expendidos unos m i l bi lotes, mia()j ^ á r l J h d o s e profusamente po r 
que hacen un total de un mil lón de pe- todá la' {J)hlc: i6n 1 p 
setas y se hubiera vend.clo m á s s. a su v ̂  * ^ demanda que tuvimos de 
debido,-tiempo la Dirección general de (íj(,n|),an,Si (IU0 nos vlmo? a ú l t i m a hora 
en la prec is ión de aumentar nuestra t i -
rada, para poder atender a los pueblos 
de la provincia. 
liemos dk'bo que el éxito de ayer no* 
complace y nos enorgullece, y es én ver-
dad así , ya que linbimos ."le .rbfónerle 
¡ s i r v i e n d o a nuestros, aprecitudes lecto-
I ivs. que. es a quienes se ló adeudamos 
i todo. 
mos podido adí | i i i r i r , en Santander se-
r á n pagadas, sólo de reintegros, unas 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
corrosi)on.vi| .s ,,a 
rmdicos de provincias lomaron I í'6-
venientes medidas para poder s e t V Í | 
mayor di l igencia y rapidez [0'g 
mayores del sorteo. Pf^m 
Se reí míe ron, s e g ú n cos tu inb» t i 
( afé-cervecer ía de la calle del Corh.^M 
Tropica l» , 'Innde quedó oslabíeGíií0 a 
hilo telefónico directo con la (••,<- ;, 
Moneda, desde don'de se ies (ftñ'taU 3 
n ú m e r o s premiados que iban sa l ioní^ 
A su vez organiznron .d servirlo 1 
chachos, que se disputaban, en 
nosa carrera, el honor de ser Ti'sV"''''^ 
ros que depositasen en Teléfono* 
gratos sus despachos. " 
En las oficinas de Teléronos v T i 
gratos se habi l i ta ron veiitmllla? -. 
cíales , re forzándose el person.Vl i ̂  
chos Centros ¡i ñn de servir con ,r- 3 
pront i tud el resultado del sorteo ' 
Empieza el sorteo. 
A las nueve y cuarto se <\\ii 
públ ico en la Casa de la Mo«ivja'i?.'1?! 
lose el sa lón destinado al sorteó" * 
Efectuado el recuento do bolas « 
niada la Mesa, bajo la p r e s i d ^ c k l 
subdirector del Tesoro, los rúfiós ' 
los del Colegio de San lldeñ 
pues. 
mi 
nados a sacar de los bombos l o s ' r S 
••os \ premios, se colocaron en 
loí, dando iii'incipic) el sorteo. 
La expec tac ión que sp produjo f j 
jcande lodo el público pus.) 
ción en la m á g i c a palabra cié le, " 3 
millones», saludando con despructo ^ | 
premios pequeños que iban «allerido | 
El p r imer premio que salió ,|,'| \ M 
'>o fué el 47.339, premiado con 5 00(1 J 
setas. I 
A este siguieron una larga ntan.radns 
de premios pequeños y despaés el 
-on ííO.OnO pesetas; que ha oorresiiomil 
a Barcelona. 
En la segunda tanda salió imn «le SOOft 
oesetas para el 48.134, vendido en \\\ 
bao. * 
Un premio a la Policio 
Al pr inc ip io del sorteo sabo un pp 
aiio de (>0.000 pesetas,, correspnnditínte 
Madr id , y pronto se supo que el Úná 
leí mismo se jugaba en la Comisavtafl 
Pol ic ía del dis t r i to del Centro, 
Al momento cayó sobro dichus (U'ICIM 
una nube de fotógrafos, pidiendi pe™ 
so a los jetes para que a la una de IB 
tarde autorizasen al personal pdliríeco 
del Centro y a los guardias a él afectos 
i i in de poder sacar folograitiH Jeftíii 
leí patio del minister io de la ."mlirriui-
ción. • • 
Los jefes accedieron a lal luví-ashin 
¡El «gordo» a Linares! 
A las once de la maiVma pe cantó j 
n ú m e r o 5.605 y luego el premio de seli 
-nillones (pie le .correspondía . 
Toda la atención" del públic i se con^i 
' r ó en conocer la población aginelM 
"on el «gordo», oyéndose en seguirlatWj 
co r r e spond í a a binares, importantl^ 
ciudad de la provincia de Jaén. 
Mucha gente, decepcionada, se mar-
chó de la Casa de la Moncd,), no diiori^ 
do va esperar a los demás pmnios. 
T a m b i é n en la Puerta del Sel seílj 
dujo un . movimiento de desasradal 
sorpresa, al ver que se les niarchí^á 
(gordo» a Linares. 
E l tercero, a Barcelona, 
El tercero, de dos millones. ffiTeSj 
^dió al billete n ú m e r o 17,72s, f i i " ' ^ mar 
•lió a Barcelona. 
Nueva decepción en Madrid, |)ovt|ue 
•ontralismo resultaba derrotado •, 
Dos millones para Hairelona y !« »« 
t onomía , ¡meniido retíalo de Xavi'h''-
A los dos de la tarde no había íii>»J| 
lido el segundo premio ni .«tros 
tantos, destilando la mayoría del 
co de la Casa de la Monedo y ruems 
Sol. 
Respecto a la distr ibución áel 
nos comunica nuestro corresponsaijg 
'e'Tia hecho en Linares en partifip81 
lies de peseta, , • 
L á í n z . -
--•4V FPi.NCTP'"^-
PARA E L DIA DE REYES 
í l l e s l i v a l T e i 
Son numerosos los j u g U ' ' ' ' -
.sido entregados durante las " 
horas en el Centro Maurista. sn 
le calle de Carbajal, mímero 
tino al festival organizado p" utl¿ij( 
los hijos de los socios de la • ^ 
Mauris ta , por la Juventud flfU P ^ 
lie a q u í una relación ' I ' ; 63 ¿ gfptr" 
sos juguetes, que constituyen 
seis muñocHs 3 . sei? 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
POH TELÉFONO 
L a «cola» en la Casa de la Moneda. 
M A D R I D , 21.—Como todos los a ñ o s , y 
aun cuando esta t íp ica ••ostmnbre va de-
cayendo algo, desde anteanoche empezó 
a formarse la «cola» frente a la Casa de 
la Moneda. 
De madrugada fueron obsequiados los 
que la c o m p o n í a n por los industriales y 
personas cari tat ivas de la barriada, raí-
lista : 
Un maurista 
•ornó vi les. • 
Un amigo de los nfios: se» 
y seis au tomóv i los . ^ my. 
S e ñ o r i t a s de .Pérez 11uistiti8' 
l inda m u ñ e c a elegantomente^ - ^ 
S e ñ o r i t a s Hermita M'oVflUdí va|)0-
na : un juego de cociiia, i"1 ' ^ 
m u ñ e c a , un juego de cafe, 
v uha lo te r ía . .. . . . uii P.,fl,i 
Don Enr ique Ruiz Ga¡in , f%¿ c* 
j u n colegio, un costurero y 
. c o n s t r u c c i ó n , ^ d( 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traaladado su c l l n i c í a l a Alameda Ylán^feS <lol,a,,v"s v ^ " " ^ f -
Primera, n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfono me^da ^ 96 acercaba la hore 
n ú m e r o 1M. 
Mancomunidad catalana, . como |a Caja ha de actuar en el servicio de s e ñ a l a r el y transportables, 
de Crédi tos para auxilios financieros a camino de la sa lvac ión de sus intereses Electr ic idad méd ica , masaje* luz, aire 
Municipios , Ciianja Agr ícola de Santa en a r m o n í a con las d e m á s regiones es- caliente, etc." 
II 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
Aplicaciones de radium, rayos X lijos / \ ^ j T O T Í I O ¿fj L B E R Q I 
Colonia y otras que p r o c u r a r á , implan- p a ñ o l a s , acodrando: 
lar. i . Primero. No i n t e r r u m n i r .'us tareas 
Consulta de diez a una. 
Muelle, 20.—Teléfono n ú m , 923. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—-Enfermedades de l a mujer. 
Vías ur inar ias . 
' AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
que se acercaPa la hora del 
sorteo fué aumentando !a "cola»: pero 
los acaparadores de puestos en la li la 
no realizaron gran negocio, pues hubo 
pocas demandas de compra. 
Sin duda los m a d r i l e ñ o s e-dán ya des-
e n g a ñ a d o s de su poca fortuna y nresín-
t ieron que t a m b i é n este a ñ o se les es-
c a p a r í a el «gordo», como ofectlvafnente 
ocu r r ió . 
D o ñ a ' I s a b e l Fornes, V1UU< „flecas' 
dos enseres de cocina, tres 'peta-
caballos, un t r a n v í a , una ^ jueg0 
escopeta, ^ tres tambores J 
bolos, . viuda 
Doña M a r í a de la Colina-
c a l a n t e : seis m u ñ e c a s . ^ r ^ -
S e ñ o r i t a - Cb mennna } ^ 0^ 
la Viña : un juego do mesa., ^ . r , 
con sus ropas, una caja ^ e C ^ L 
cocina, dos m u ñ e c a s ^ dos . 
per ros , un carro, un jueg 
juguete mecán i co . 
La Juventud Maurista m m s t ^ ? e r s < 
tro conducto a todas ^ hig^'6 
han anunciado el- envío d M breVf 
proeu ren hacerlo con ia • If, ¡ 
con objeto de que flg"'"0" 'y 
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E L L . P U E I B L - O C Á N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
IIIIÍIWS lisilará el Irene de Mía . 
£ | conde h a c e d e c l a r a c i o n e s a los p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s y 
f r a n c e s e s . ¿ — A b a n d o n a r á I n g l a t e r r a G ¡ b r a i t a r ? . - S e h a p r o -
rrogado por t r e s m e s e s e l c o n v e n i o c o m e r c i a l c o n F r a n c i a . 
Continúan los comenlarios. m e n l ó luucho ver iíiiQio-viUzádos esos 
viAUtílD, —Todos los pe r iód i cos con- barcos, que tan necesarios le son a Es-
niiuan comentando el viaje del conde de p a ñ a . 
Roiuanones a P a r í s . - E l conde de Romanones i .)iiíTIMU-Í I es-
luiuOien en los Círculos pol í t icos .se ta m a ñ a n a pon Orlando y Sóññino,, quie-
i -in-n c o m é n t a n o s respecto a ese viaje, nes le dispensaron una" amigable aco-
u [ xi creencia general, dada la s i m p a t í a gida. 
fiié celebrada # ej despadio del a lca l 
de, con asiíslciioia dé públ ico , cuyos nom-
brefi se d a r á n , si, el señor 6aso,a..lfl ne-
cesita. 
Y respecto a las 1̂ ;') p^a^tás a qjie se 
feftére el sefibr Basca, tpdr qoié no pre-
gunta al subdelegado de MoilitMna, don 
Francisco l 'aisan, a quien las i n i rogó? 
Si las otras 87 pesetas a que alude aí ir-
ma él mismu que fueron on ' jvgmlas por 
(d depositái ' . io a M a r í a Áhedo. esta seño-
ra Será la que p o d r á satisfacer su .cur in-
sid.'id. ¿I'ni- (jué nosotros, -d fíci ¡as reí i -
b irnos? 
LÓ del s eño r Treto, nos ¡vniil ini is a lia 
que é i t é s e ñ o r exponga, y (pie se rá , des 
tádo del mar, con objeto de ver él modo j sulicieuternente delicados para* que se le 
de salvar a su t r i p u l a c i ó n . 
Como era t an duro el tiempo y c o r r í a n 
peligro de irse a pique, regresaron a tie-
r ra , embarcando de nuevo en l a gasoli-
ueia ile los p r á c t i c o s , en l a que iban 
tanihien el p r á c t i c o , don J o a q u í n Día/ . ; 
el p a t r ó n , don Maur ic io Cusidor ¡ el ma-
rineru. Galo ü r b i n a ; el motorista (cuyo 
nombre sentimos ignora r ) , y el mar inero 
de la Comandancia, Rafael Onsorena. 
puéda calificar de verdadero artista^ 
Y nos ba p á í e c i d q eiucho iiiejor ayer 
indudiildemente p o n í u e las DUCOS de es-
le ú l t i m o programa estaban m á s en ar-
m'oñls t on estas cualidades suyas que 
las del pr imero, escritas -.mas—¡as va-
riaeiones de Tar t in i -Kreis lor—para los 
virtuosos y otras para demostrar al pú-
hlieo una. sensibilidad exquisita, crino en 
«Canción y pavana Luis X l l l » , do Cou-
Eo el [entro leí E M y de la limada. 
Un taso del Rey 
lieade/a swftve metidos • en el t ranqui la misme 
de luego", una ' cumpl í di s i , ' , ; "contestav ^ i / e ! ^ ^ ^ ^ ^ S n a ^ t ó tieml)0 apasionada y honda de estas me-* agua, expuestos a cualquiei quebranto fódías p0pnlares qutl fontiai l iag ,,|iras 
de su salud extrajeron los cuerpos mu- de] * m ú s i c o , noruem.. 
niiuados de los tres t r ipulantes que, gro- T-5L_ x . - ^ . . . . . 
con que ñ a sido acogido el conde en l ' a 
Pis v las inequ ívocas manifestaciones de 
•nocto que se le t r i bu t an , es que a Espa-
iia le e s t a r á reservado un puesto m u y 
Almor / i i con M. l ' iebon. 
Ampliación de noticias. 
cion. 
El s eño r Basoa habla de pequeneces y 
cosas fút i les , y ya vemos lo que él lia-
tna graves. ¿Cree el sefior Basoa que ese 
es el medio de convencer al publico de 
la jus t i c i a de su causa? ¡ .Risum tenea-
Imaz, tanto en esto concierto ionio en 
c ías al ar rojo de sus salvadores, salió- é] a n t é r l o r , se limitó P a c o m p a ñ a r al pia-
ron con v ida de este percance. ,10) hac iéndo lo con la habil idad v , sobre 
Todas las citadas personas, caladas de t,0dü', con él lucimiento que* tiene y qué 
i m lusueia ne sn eaiiHu: ¡.IMSÍUI  ieiit;a- - ~ - — : ^ : A A t • w v v i • HK ...juc ucuc y 4U.C 
Vli VDRM) 21 —-Séirún un teletfralna de ' tis.d T a m b i é n sabemos l a t í n por estas la- agua hasta, los huesos y ateridas de t r i o , tantas veces ha demostrado de la labor 
nuestro embajador en P a r í s recibido a titudeg, o. por lo menos, alguna que otra permanecieron por aquellos lugares has- del a c o m p a ñ a n t e , tan llena de difícnlla-
frase para andar por casa. ta a l t á s horas de l a madrugada, con la des como, tan escasa de ocasiones de lu-
g L j o s o en las conferencias de la paz. 'as ocho de la noche |*)r $ s e ñ o r Jime-
Vn el Círculo l iberal reina g ran con- no. .és ta a ñ a n a tdyo lugar el almuer-
...n.o ñor el hecho de que haya cabido a zo- lUuU' *f l,!",.,,r á e \ ^ Romano-
oí • el honor de asistir en Franc ia a Pfs ^ ,•| m in i s t ro de Negoce-s L M r a n -
L a mayor ía del Ayuntamiento 
de Larcdo. 
ol'uuereuciar con los jefes de las hacio-
aes aliadas. 
Dice la Prensa. 
•(El i m p a r c i a l » dice que debe reforzar-
t¿ el deseo de asistir E s p a ñ a a las confe-
p.ncias de la paz. 
Con l i amos—añade—en que las noticias 
que vengan de Franc ia t e n d r á n su justo meSeS 
¡ f lus f rancés 
Asistieron al almuerzo IOB ministros 
Eran ceses de Comercio, Hacienda Mar i -
na y Abastecimientos. 
El conde de Romanones sostuvo m u y 
interesantes conversaciones ron lodoe los 
citados ministros , especial me nt i ron el 
de Comerc 
COSAS Q U E PASAN 
1(1 
idea de poder prestar a l g ú n socorro. 
Creemos que el acto de h e r o í s m o reali 
zado por estos s eño re s , a s í como por los 
tripulantes, de la t ra inera « G a r g a n t ú a » , 
.lose. D á m a s o y Emi l io Seoane, José Ma-
r í a Uriota, l-rudencio Ar r ió l a , Rafael 
Onsorena, Luis Urie ta , Manuel Gómez 
Cópoz, Conzalo González y Elias M a r t í -
nez ( i á n d a n j , merece una cumpl ida re-
nrse 
ESCALERA. 
valor y ño p r o p o r c i o n a r á n desencantos 
pueriles. 
Se ha conseguido mucho—termina d i -
|¿giido—y esperamos que l a voz de Espa-
gá so o i r á y se a t e n d e r á . 
Fomento del orden social 
Con dicho t í tu lo se ha. cons j lu ido en 
Murc ia una importante e o ñ e é n t r a c i ó n de 
Sí yo tuviese 4a desgracia de ser filó- comp'.'-nsaT*que'"pudrera'ser Ift^Crúz de Cementos sociales, que consideramos i m -
io, quedando pror rogado por i sofo—y digo desgracia porque los filóso- Beneficencia, idea que y a expusimos ayer, pnr tant is ima. . y 
ses el convenio comercial con fos son los ún icos señores que tienen la y que creemos s e r á tomada en considera- '''IS 1 
Francia. ' ob l igac ión de p e n s a r — t e n d r í a motivos ción por quien corresponda, tanto m á s 
Por la noche comió el conde en la. Em-1 snlicientes para sacar par t ido del resul- si so tiene en cuenta que algunos de ellos, 
bajada de Ingla terra , asistiendo la, co- t.a.do del sorteo de ayer, entre los que se encuentran los contra-
mida el presidente Wi i son y lodos los j A Barcelona, entre premios gordos, maestres Yáñez y G r a n d a í , intervinio-
embajadores que se encuentran en Pa- flacos y de regularos carnes; ha corres- ron t a m b i é n con su heroico comporla-
rís . figurando entre ellos m o s t r ó emba- pendido l a t o n t e r í a económica de cinco miento en el. salvamento de los n á u f r a -
«La J o r n a d a » publ ica t a m b i é n u n ar- jador en Ingla ter ra . 1 millones seiscientas cinco m i l pesetas, 
tículo relacionado con el viaje del conde M a r c h a r á al frente m a ñ a n a , arompa-1 Rsto, como ustedes c o m p r e n d e r á n , no 
üe Romanones a P a r í s . fiado del jefe del protocolo, en represan-, ,.s i0 peorf p0rque si « B a r s e l o n a es bona 
Dice entre otras cosas que E s p a ñ a tie- í a c i ó n del presidente de la Repúb l i ca . si ia bolsa s e n a » como ahora p o d r á so-
nó derecho a incorporarse a la L iga de E l conde de R o m a n ó n o s ha conferen- ' nar mej0j. Barcelona s e r á mucho m á s 
[as naciones, pero tiene t a m b i é n el deber ciado con M . F o i n c a r é a ú l t ima hora de 1 ̂ ona qll(. antes. 
,lo, reflexionar. la tarde. . . , . . • . , 1 Co peor es que esas pesetas son comple-
mteresantes manifestaciones del conde La conve r sac ión lúe tí.- gran in t e ré s 1 
de Romanones. para E s p a ñ a . 
Noticias recibidas de P a r í s , dicen que Lo que dice la Prensa 'rancesa. 
ol conde de Romanones ha hecho las si- PARIS.—Toda la Prensa francesa con-
gos del vapor « A n n d a - M e n d i » , percljdo 
para conseguir 
c o n c e n t r a c i ó n , han publicado un nota-
ble manifiesto del cual reproducimos los 
siguientes p á r r a f o s : 
«POR E L ORDEN Y LA PAZ S O C I A L E S 
Se ba sembrado y se viene sombrando 
en la actualidad tanto odio en los cora-
zones, que para, contrarrestarlo bacó fal-
ta i n u n d a c i ó n de acero; 7 a este efecto 
el a ñ o pasado en el mismo sitio que abo- if)S p^cíficoB debemos agrupamos para 
ra so ha perdido el « R a m o n c h u K • 
Los dependientes de farmacias. 
lamente centralistas, desembolsadas por 
trabajar por el restablecimient 1 de la ar-
m o n í a y de la paz social. 
Tanto la historia, como los sucesos ac-
lualcs, nos demuestran qué el ' d i o traen 
£5] desorden, y ol dosordon el asesinato, el 
hambre. Ia des t rucc ión do a j a m i l i a ; de-En la r e s e ñ a de la sesión celebrada 
i el Bstad'Q e s p a ñ o l , y esto, naturalmente, ayer por la Junta local de Reformas So- bulo a que el desorden es el odio en ac-
d i s g u s t a r á profundamente a los cá t a l a - c íe les , míe publicamos en otro lugar de ción. Por esto sócaos amigos del orden y 
ffiiientes declaraciones a "un redactor de timúa o c u p á n d o s e de l a estancia en esta 
la Agencia Rad io : 
«He querido aceptar la i n v i t a c i ó n del 
presidente Wi i son para venir tí. confe-
roiiciar con él y aprovechar, a l mismo 
tiempo, el viaje del Rey de I t a l i a a Pa-
rís para volver a poner en contacto l a po-
lítica e s p a ñ o l a con la de las grandes na-
ciones y hacer sa l i r un poco el nombre 
de nuestro p a í s de su aislaDiienlo. 
capi tal del conde de Romanones. 
«Lo .lournab) publ ica un ; r.tículo en el 
que comenta las declaraciones del eónde , 
qúe ha pronunciado las palabras siguien-
tes: 
«Nues t ro s amigos los i'raucesos, han 
dado un noldo ejemplo ñh la u n i ó n .a : 
grada. Nosotros sabremos inspirarnos 
en ella.» • 
« L ' H o m m e Libre» dice que -d .• nde de 
m permanencia en P a r í s d u r a r á dos i Romanones f,u, s ¡ empre í r n i g 0 ,le F r a n . I 
o tres d í a s y estara llena de ocupaciones. v , , ,„ , t(,(|a Esparui nhérfü piensa co-
Bé visto esta m a ñ a n a a M r . Ciernen- ; mi) ' ^ i 
ceau y a Mr . P ichón y esta tarde, a las Agrega quo no os posible tampoco ol-
seis, t end ré m i p r imera entrevista con el I v ida r Jos trabajos que ol Hov do E s p a ñ a 
presidente Wiison. , ha, hecho durante toda la guerra ¿n fa-.' 
Después se ré recibido por el Rey de vor do los prisioneros v heridos. 
Italia y m á s tarde por M r . P o i n c a r é . «Le ( la luois» e s c r ü b e ' q u e todo el que 
Estoy verdaderamente encantado de ¡conoce la sut i l inteligencia del conde do 
las conferencias que he celebrado. R o m a n ó n o s no desconoce que s a b r á re-
preguntado acerca de si la cues t i ón ca-1 solver _el asunto c a t a l á n , 
talana ora uno de los motivos de su v ía -1 . E l 
jo, r e s p o n d i ó : ' d o n a r á 
nistas agraciados. 
Claro es que, t a l y como es tá el asunto, 
no conviene rechazar ese dinero, entre 
otras razones porque una cosa es el se-
parat ismo y otra loa déc imos premia-
dos. Poro no cabe duda que los catala-
nistas afortunados r e a l i z a r á n u n sacri-
licio enorme al tomar unas pesetas es-
p a ñ o l a s , g o n u i n á m o n t e e s p a ñ o l a s , y ma-
d r i l e ñ a s por m á s s e ñ a s . 
L a casualidad-nos d ^ t a m b i é n ocas ión 
que ni pintada a l óleo para poner en 
juego nuestra par t icu la r supe r s t i c ión , 
Y decimos: 
—¿Si el resultado del sorteo, q u é no-
ha podido sor mejor para Barcelona, se-
r á un augur io del resultado de la cues-
t ión de la a u t o n o m í a integral? 
Yo, que en esto de la a u t o n o m í a inte-
g r a l con Gobierno c a t a l á n y Cortes ca-
talanas, veo un separatismo completa-
este númci 'o , se. da cuenta dé aigo rola- sólo el dosordon os noea i ró em migo, al 
clonado con los dependientes de fanna- que debemos comhaiir sin lesean so. Ta'm 
bién, por lo mismo, apoyaremos a las 
autoridades debidamouto constituidas, 
secundando y robusteciondo su -acción. 
Poro no se entienda que es sólo el or-
den mater ia l el qué ¡ r a t a r e ínna de de-
fetíder. Con mayor ansia deseamos la 
paz moral . Ln paz material no puede con 
servarse sin l a pacifica, i jón de los et-
-En modo alguno. Ese es u n asunto 
puramente do pol í t i ca in t e r io r y me pro-
pongo resolverlo en esta forma. 
Con concesiones m á x i m a s b u s c ó el mo-
do de llegar a una a p r o x i m a c i ó n con los 
regionalistas. 
- Croo que mi viaje a P a r í s s e r á bien vis-
Jo por la opin ión de C a t a l u ñ a . . . 
Autos de salir de Madr id somet í a la 
firma del Rey un decreto, por medio del 
mente claro, he estado a punto de indig-
I " r i m e s » dice que Ingla ter ra aban- i narme ante ei. resuitado del sorteo. 
^ . ^ ^ f c » 8 * ! . ^ c i ^ f l i o ^ . « o m o i m 1 iPerri inmediatamente ha acudido a mi 
memoria l a p a t r i ó t i c a condenac ión que, 
bajo una forma festiva, h a c í a n unos jó-
venes l i n a r e n s é s del a f á n separatista, y, 
DIA POLITICO 
d e m n i z a c i ó n un puerto en Marruecos; 
pero que esto es tan sólo el t é r m i n o de 
una solución qué debe de abordar otros 
extremos. 
Al alcalde de Laredo 
i i 
EM el pleito (pie ante el púb l ico se ha 
cual espero que se llegue a una inteli- ' ' suscitado, entre el alcalde y l a m a y o r í a 
gencia. do este Ayunlamionto , no se han puesto 
Estoy convencido de que en este asut)- sobre id tapete las gestiones^, m á s o mo-
to llegaremos a buen t é r m i n o . nos acortadas, del seño r Basoa. No hay, 
A l intentar el corresponsal obtener a l - pues, por qué hablar sobro ellas. Cíñase 
guna ind icac ión relacionada con la acti- *!' s eño r Basda al asunto y no pretenda 
tud de E s p a ñ a ante l a p r ó x i m a .Confe- p roduc i r efectos que no ha de conseguir, 
roncm de la paz, Romanones se atr inche- L() <,p d u l z a r r ó n , a lmibarado etc.. no 
ró en la necesidad de guardar secretos sdn ni cargo que se nos liaga n i msci.il-
d ip lomát icos 'ía's ('e 'os I116 hacemos, v, por lo tanto, 
Sin embargo, abordando el tema de l a p o t r o s no descendemos al terreno a 
const i tución de la L iga ó Sociedad de las 3ue se nos mvi t a aunque t a m b i é n le se-
Naciones, dijo que si de las conferencias P.^j08 ini"l,>-iar- No ps de n"es.trn ciertos de este curso de 10ÍH-I1M1». 
de la paz saliese una i n s t i t u c i ó n en este <n (̂i0- , „ , í f....to i 1- El de m a ñ a n a sera un conce rtó 
Tampoco se t ra ta de encrucijadas n i - - — ^ - - -
fermontos. Esos son la t igui l los , discos' y 
posturas que nada, valen, y quo ya nos 
permit imos aconsejarle do emplease. Si 
algo tiene que decir, e x p ó n g a l o clara y 
noblemente, porque las fetiCeneias son 
indignas fiel que poseo la '"azón, o igual-
mente indignas si no la posee,' porque 
revela pobreza do corazón . 
Y' ahora, sentado esto as í . \ lyamos al 
terreno que nos br inda. 
Esta m a y o r í a , s e ñ o r Ba.soa, p o d r á no 
A recibir al conde. ser aquél la a (pie hace referencia, pero 
MADRID, 21.—En la sesión coiobrada es una m a y o r í a , y los que l a componen, 
hoy por la D i p u t a c i ó n se léy.ó una prepo- tan concejales como pueda serlo el s e ñ o r 
sición en la que so pide U I H \ yaiterados Ba.soa, y han venido al Ayuntamiento , 
los representantes proviñeiaifés di I bo- no por un capricho del gobernador, -sino 
clio trancendental para la v ida de la pa- por minis ter io de la ley, en v i r t u d del 
t r ia que significa ol viajo dol Conde do n ú m e r o de votos que obtuvimos • n elec-
Romariones a P a r í s , la Dipuvaf.ión aen- .cienes anteriores. 
dirá en pleno a rocibir le a so n greso a Y después de esto, lo vordaderamen sin-
Madrid. gu ia r es que esta misma m a y o r í a a la que 
sentido, E s p a ñ a Se ufanar ía , de formar 
parte de ella. • 
Yo no concibo—dijo—esta Liga ' m á s 
que en el caso (pie se lograse, reunir a un 
grupo do la mayor parte de las naciones 
0, por lo menos, de las m á s impendantes. 
Si de las conferencias de l a paz salie-
ran conclusiones roferentes al desarme 
6 a la supres ión del servicio m i l i t a r obli-
gatorio, E s p a ñ a so a d h e r i r í a a i l i a con 
júbilo.» 
c ía y la jornada mercant i l . 
Parece ser que los seño re s f u n n a c é u l i -
cos cumplen rigurosamente con la ley 
do jornada mercant i l , y nosotros sobe 
mos que algunos de ellos han gratificado 
a su personal, con motivo da las circuns-
tancias originadas por la epidemia úl-
tima. 
Si alguna queja llegó a la Junta «le Re- p í r l t u s por ^1 advenimiento de la jus t ic ia 
formas Sociales, fué en forma tan vaga, social. 
qué la Junta contostó pidiendo que se • O r g a n i c é m o n o s en cruzada permanon-
concretara para adoptar el ncuerd i (pie te, para d i fundi r por todas j arl.»s • ! re* 
procediese. peto a las leyes; juramei i i-lonos paró 
Decimos esto como contestaci'Ón a los trabajar personalmente y aux i l i a r a los 
apreciablos dependientes dé farmacia que tienen la mis ión dé repr imi r el v i -
que a nosotros se dir igen, o c u p á n d o s e cío y el . s c á n d n l o ; j hag-Vmo? r í v n d a 
del asunto en extensos escritos. ante" el a l tar do la pat r ia , de nuestros 
ego í smos personales, sacrificando lo que 
debamos de nuestras aficiones o intere-
ses, y cumpliendo con nuestros herma-
nos el precepto divino de amarlos como 
^ a nosotros mismos. POR TELEFONO , , ^ ag r imac ió í f q ^ cons t i t u ímos no es 
En la Presidencia. pol í t ica , pero no-excluye n los polít icos, 
M A D R I D , 21.—El p rés iden fe in ter ino y solicita la cooperac ión de todos los 
del Consejo, s eño r Jimeno, estuvo tem homhres de buena fe, que jÉstén dispues-
complac id í s imo , he respondido a la pro- prano en Palacio, despachando con el tos a servir a nuestra ainada pat r ia , a 
gunta an te r io r : Rey, a quien djó cuenta do las noticias E s p a ñ a la de excelsa historia, que por la 
— ¡ B a h ! Hay que desechar todos los recibidas sobre la e'stancia del conde de humanidad hizo grandes sacrificios y a 
temores. Si a Barcelona han ido a pa ra r R o m a ñ o n e s e n - P a r í s . la que la humanidad debe grandes pro-
cinco millones y pico, a Linares han co Después se t r a s l a d ó al minis ter io de la gresos. 
rrespondido seis millones. De modo que... Gobe rnac ión , donde se dedicó toda la ' Para lograr nuestras aspiraciones, ú t i -
'De modo que, n i puestos en plan de su- m a ñ a n a a enterarse de las noticias re- fizaremos, con g ra t i tud , las ofertas de la 
persticiosos, podemos ver la posibil idad cibidas de Barcelona. Prensa d iar ia , de.la semanal y do las ro-
do que tr iunfe el separatismo. d diputado por Bilbao visita al director vistas; editaremos folletos y hojas suel-
ROQÜE FOR. - I de Correos y Telégrafos. tas, y procuraremos que la palabra líe-
Fia estado en ia Dirección g.-neral de suene m todos los lugar -s v ante todos 
A 4 A M A C I A Q a n 4 o n r l A i * Correos j Te légra fos d_dfputado por los p ú b l i c o ^ aspirando a (pie la v.Tdad 
M i e l S U U C O a n i d l I U t r l • Bilbao, don Indaleci í l P n e t ó , con obje- se abra paso. Siempre nos mostraremos 
lo dé gestionar del señor Navarrorrever- pacíficos; pero siempre dispuestos a re-
ter que .se corr i jan las deficienci.is aue pele?, con^q hombres, toda ag re s ión , 
se observan en el servicio postal de BU- Vengan a nosotras cuantos comparlan 
bao. nuestros • ideales, organic miónos y con-
Entre esas deficiencias figuran l a clan- t émonos , porque las fuerzas organizadas 
sura de la estafeta de la cafie de l a R i - centupiiean la impor tancia dol resultado 
Itera do la vecina vi l la v la escasez de obtenido. . . 
de p ía- personal de c a r t e r í a , cosas ambas que Ante todo y sobre todo: .Que Dios nos 
no, que c o r r e r á a cargo del joven don or ig inan grandes retrasos en la d is t r i - ayude! 
Antonio de Goro tiaga, al que. h a y tantos buc ión de la correspondencia. Murcia , 8 do diciembre de l i t is 
deseos do oir. pues su nombre no. es des-1 ' E l s eño r NavarrorrexcrV-r p r o m e t i ó a l . Ricardo Codorniu, Emi l io Diez ¡h" Re-
conocido para los buenos alicionados. El señor Prieto qnev en el p r ó x i m o presu- venga, José Carbonell, Ru ardo >. Ma-
programa le publicaremos' m a ñ a n a . puesto se c o n s i g n a r á una subvenc ión a dr iga l , Fidel González Olivares ..uan do 
El concierto so ce l eb ra r á en la misma la c a r t e r í a de Bilbao, con objeto de au- Agui la r -Amat , A n d r é s Sobejano, Mana-
sala de actos del Ateneo, v teniendo en mentar ol nmuoro de empleados. Navarro Lacanal, Mariano Sigler, 
cuenta sus reducidas dimensiones, l a ' Respecto a la estafeta, lé di jo el direc- «-onde de F a l c ó n , Pedro Fonl v 
Sección de Música. 
Por esta Sección se ha organizado un 
concierto, que se ce l eb ra ré m a ñ a n a , lu-
nes, a las .siete en punto de la lardo, y 
con el que se i n a u g u r a r á ia serio de con-
j u n t a no ha estimado oportuno repar t i r tor que t endrá en cuenta sus m a n í f e s t a - Jos*- Pérez Mateos, José M a n a F-uontes. 
las invitaciones especiales quo sol ían ciónos y en cuanto sea posible disponer Angel Blanco y Dionisio Alcázar Mazon. 
i de personal se p r o c e d e r á a su reapertu- ̂ — 
• ra, reconociendo los grande-'} servicios 
darse anteriormente. 
Hallazgo de dos cadáveres . 
Los marineros y pescadores que per-
m a n e c í a n en los lugares p r ó x i m o s al si-
tio donde, se ha perdido el pailebot «Ra-
monchu» recibieron la noticia de que "en 
P e d r e ñ a y Helechas h a b í a n parecido dos 
h a b í a arroja-
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
Otra sesión suspendida 
La propos ic ión fué aprobada por una- el s eño r Basoa se rofiero, os procisamen- c a d á v e r e s m á s que el mar hs 
nimidad entre grandes aplausos v v ivas , te la misma, ¿lo entiende Iden el s eño r (|0 a ^,^11^ playas 
a E s p a ñ a . , Basoa?, la misma que le elevó al ry'estp R é s S s de avisar ' telefóni 
Los trabajos del conde. que hoy d e s e m p e ñ a de alcalde de Lare-
PARIS, 21.—El conde de Bom/i i iones se do. y la misma igualmente cuya (o r f i an -
encuenlra muy satisfecdio del resultado za no posee boy. Esto es un hecho, s eño r 
de su pr imera conve r sac ión , con el presi- Basoa, que consta en ej acta correspon-
dente Wiison , de quien h á dicho (|vio co-', diente a La cons t i tuc ión dol Aynntarnien-
noce a fondo el c a r á c t e r ospíoiol y que to actual. 
es entusiasta h ispanóf i lo . I Entre interrogaciones i os ,| Me el f:e-
Esta tardo a s i s t i r á el .-onde a la re-1 ñ o r Basoa explicaciones sobre ciertos 
cepción oficial con M. PoLÚcart, , hechos (¡no, subrayados as í , parecen en-
El presidente del Consejí) de MI i ni.st ros volver censuras y acusaciones puT a'fcío-
ÜpañQ] ba recibido a los periodis* ns. 'nes deliidivas. 
l-cs dijo qiu- la tonninaciVin de la gue-, E l seño r Basoa, alcalde do Laredo, y 
r n i plantea en E s p a ñ a complejos pi'óible- quien presido la Corporac ión , debió de-
más , cuya solución r e q u e r í a im e:«ni.bio nunciar los hechos ante la autor idad to-
do impresiones. 
Agregó que h a b í a hablado con M . Cíe- b i l idad del casó , y que purgase éa delito 
rrespondiente, para deducir la r(.p . . i isa-
menceau, a quien elogió como pol í t i co y el delincuente, y ha faltado abierfamen-
coruo patr iota , y se m o s t r ó m u y agí ledé- te a su deber por haberlo omit ido. E l se-
fido el conde a la c a r i ñ o s a acogida <nie ñ o r Basoa no es, pues, el uen adminis-
se le ha dispensado en París. i t rador de (pie blasona mientras f i . no 
Pablo de spués de los nroblema.s p'.an- haiyi , caiga ol que caiga y sea " . ¡en sea 
teados en E s p a ñ a , diciendo (pie el moví - ol culpable. 
nnento planteado en Cataturir. es grave o el s eño r Basoa tiene razón y lo de 
Por lo (pift tiene do separatista; poro que. muestra, con los hechos, o él ' ñór Ba 
"0 (1 hstante, creé en una so luc ión - soa és un difamador y es ál' ¡uien debie 
..En cnanto a la cuestioo de Víarniocios. ra seiitarse en el banquillo dt; lo;< acusa 
mjp el conde qite se r e a l i z a r á n las as»|)i-!dos. 
lívA0", S 'i1*' Ks')af,a •sin ' l ' " ' SUi in ja i iu ls Esto por sí solo debiera 1 asiar como oonslar el arrojo demostrado "en el salva-
i t igio entre E s p a ñ a y con tes t ac ión a los hechos que denuncia; m e n t ó dé los n á u f r a g o s dol « R a m o ñ c h u » , 
pero los con tos ta remóS, a posar de eso, p0j. ios tr ipulantes de la t ra ine ra «Gar-
para que todo ol mundo vea que no nos g a n t ú a » . 
p u é s de avisar t e l e fón icamen te a 
la Comandancia de Mar ina , salieron en 
la gasolinera ,de los p r á c t i c o s el juez ins-
t ruc tor s e ñ o r lucera, el escribiente s eño r 
Ríos , y dos de los tres t r ipulantes que se 
salvaron del naufragio, con objeto de or-
denar el levantamiento de los c a d á v e r e s 
y proceder .a su ident i f icación. 
En pr imor lugar, se d i r ig i e ron a Pe-
d r e ñ a , h a c i é n d o s e cargo del p r i m e r ca-
d á v e r , que, reconocido por los dos su-
pervivientes, r e su l tó sor el del m a r m i -
tón, cuyo nombre desconocen, aunque sa-
ben quo es na tu ra l de Ribadesella, y que 
a bordo le conoc ían por el «Chn». 
D e s p u é s de levantadp el c a d á v e r , y em-
barcado en la gasolinera, fueron a l si-
tio llamado «San iBartoíomé», que era 
ol del mar inero J e r ó n i m o G a r c í a . 
A jas cinco de la tarde llegaron a Puer-
tocluco, desembarcando a los c a d á v e r e s 
en la rampa Sur, desde donde, en dos 
camillas del Ayuntamiento, fueron con-
ducidos a l depós i to de c a d á v e r e s del hos-
pi ta l de San Rafael. 
Los salvadores de los náufragos . 
En nuestro n ú m e r o de aver hicimos 
la 
que p r e s t a r á , como antes ha prestado, al 
comercio, b i lba íno . 
Jimeno, en Palacio. 
El presidente inter ino del Consejo es-
tuvo a las siete de la tarde en Palacio, 9 , . , , . , 
dando cuenta al Rov de la nota de la A las cinco de la tarde-de ayer d e b i ó 
Mancomunidad y dé lo acordado en el de celebrarse una sesión ex t r ao rdmanq 
Consejo de iiAinistros para contestarla. ep nuestro Munic ip io , con proposito de 
Mani fe s tó al Rov (pie en Barodona roi- despachar veintitantos asuntos que flgu-
na t ranqui l idad . " raban en la orden del d í a , pendientes de 
A l salir de Palacio di jo a los periodis- (dios despachos anteriores, 
tas que e l conde de Romanones h a b í a de- A la hora de r i t u a l ocupó l a presiden-
cidido i r a visi tar el fronte y lo recorre- cia el s e ñ o r Pereda E lo rd i , a c o m p a ñ á n -
rá en la. posible medida., para (mprender 
el viaje de regreso a Madr id el ib •mingo. 
Agregó que las impresiones que se re-
ciben de P a r í s son satisfactorias 
Por ú l t i m o , comento ¡a oiUrevisia del 
Rey y el nuevo embajador de Franc ia , 
M . Allapetife, afirmando que las rela-
ciones de ambos pa í s e s s e r á n de a q u í en 
adelante cada voz m á s cordiales. 
MUSICA V TEATROS 
dolé en l a sala de conferencias m u n i c i -
pales los concejales s e ñ o r e s Pombo, La-
nic ia , 'Gómez Collantes, Torre (don Ma-
n u ^ ) . Castillo, Ar r í , Ruiz, -Arce, Mateo, 
Méndez , G u t i é r r e z Mier , Lavín , G a r c í a 
( d o n Eleofredo), Rosales, Jado, M a ñ u e -
co, F e r n á n d e z Quin tani l la , López Dóri -
ga, Gómez (don Gervasio), Corro, Gu t i é -
rrez Garc ía y Lasso de l a Vega. 
L a transacción en el plei-
to con el señóz Mezquida. 
Leída el acta de la sesión anterior , p i -
de la palabra, para explicar su act i tud 
en la tumultuosa sesión pasada el conce-
j a l s eño r Ar r í . 
La presidencia se la niega y en yista 
de ello se ret i ra del sa lón de sesiones la 
M A D R I D , 21.—En el Centro del E jé r -
cito y de la Armada se ha celebrado esta 
noche el banquete de los alumnos de l a 
torcera p romoc ión de l a Academia de in-
. fanter ía , a los que el Rey l lama sus ca-
maradas, por pertenecer" a osa promo-
ción. 
E l banquete fué presidido por el Rey y 
tomaron asiento a la mesa 90 comensa-
les. 
El comandante sefior Dullo b r i n d ó ofre-
ciendo el homenaje al Rey. 
El Mcnarca p r o n u n c i ó un discurso, d i -
ciendo : 
«Mi madre me aconse jó que vist iera el 
uniforme de cadete de I n f a n t e r í a , por ser 
la Academia de Toledo la c o n t i n u a c i ó n 
de la General Mi l i t a r , de gloriosa t rad i -
ción, y de donde salieron jefes y oficiales 
do bri l lante his tor ia m i l i t a r . 
En estos momentos que l a his tor ia cá 
lificará de trascendentales, tengo la con-
vicción de que todo ha de pasar feliz-
mente y aun cuando por ley de vida qui -
siera desaparecer todo el mundo, perma-
n e c e r í a enhiesta l a bandera e s p a ñ o l a , 
aunque, tuv iera a su lado un solo oficial 
que la defendiera. 
A la gran acogida de mis c o m p a ñ e r o s , 
de l a tercera p r o m o c i ó n y por l a Pa t r i a y 
lap rosporidad de todos, b r indo .» 
Las ú l t i m a s palabras del Monarca fue-
ron acoogidas con una clamorosa ova-
ción, v i t o r e á n d o s e largo rato a l Rey y 
a E s p a ñ a . 
Aun cuando los comensales eran só lo 
90, en los salones del Centro del E jé rc i -
to y de l a Armada se h a b í a n dado ci ta 
para l a hora del café todos los generales, 
jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n de Ma-
dr id , libres de servicio, quienes se su-
maron a l a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a que 
los comensales h a b í a n hecho en honor 
del Rey, a quien todos a c o m p a ñ a r o n 
basta la calle, v i t o r e á n d o l e con entu-
siasmo. 
E l enorme gen t ío que se h a b í a estacio-
nado en los alrededores del Centro del 
Ejé rc i to y la Armada , esperando l a sali-
da del Rey, p a r t i c i p ó en la manifesta-
ción, vitoreando largo rato a l Rey v a la 
Patria. 
jarabe ROTHUAR 
Oura la TP O S 
DE 
SALA NARBON 
Segundo concierto Urío- imaz. 
El segundo concierto de Ur io (violín) e 
Imaz i'piano) celebrado ayer en l a Sala 
N a r b ó n , era mucho m á s interesante que m i n o r í a ca tó l ica . 
el pr imero. . } Se t ra ta de volar a c o n t i n u a c i ó n la en-
l ' iguraban en él un concierto de Men- mienda presentada el pasado d í a por el 
delssobn y la conocida sonata de Grieg, señor Gómez Collantes, para que el A y u n -
para violín y piano, en sol mayor. Era tamiento vaya, en el pleito con el s eño r 
un programa de mucha m á s importan-»• Mezquida, a la e x p r o p i a c i ó n ' f o r z o s a , y 
cia quo el anterior. |10 puede llevarse a cabo dicho p ropós i -
El concierto de Meiidolssobn. en tono t,, porque sólo hay en el sa lón de ^esio-
menor, para quo fuera m á s c a r a c í e r í s t i - ,u.s diez y ocho concejal. 
co, es t a m b i é n bastante conocido y tie- ga 3U consecuencia - suspende el acto 
no esa misma fnelodía suya, s-mve, dul- (q s e ñ o r P e r é d a E lo rd i , y no pasa\ m á s 
ce, aunque un poco inquieta, viva, como (|¡<yno de m e n c i ó n . 
nacida de la intel igencia de un hombro a ' ^ . — _ _ 
Prancia. 
*efi™éndo.so a ta •Conferom-ia 
uuo'se ¡•onq,ie S0? e.senda,f;s las bases jduelen prendas. 1 Por un olvido invo lun ta r io^só lo citamos quien son r í e l a v ida ; pero, 
flota"v Á'IJ, -í- h í . i n m o v i l i a m u o n de \ A ¡ La sesión subsidiaria a que aludo el a lüS qUl, t r ipulaban dicha e m b a r c a c i ó n , mismo siente Impaciencias para ir m á s ' •Lrto«vli,/•̂ u,n<,l,' ,as ,roPas P " - : ^ " " 1 " ^.asoa ño pudo celenrarsc en el omitiendo los nombres de las d e m á s al lá . i 
s a l ó n de sesiones por hallarse ^ c ^ J ; ! personas que, dando pruebas de un va- Por éso son peculiares suyos loS fiem | 
' lor extraordinar io , y sin tener en cuen- pos vivos, y sus temas como de una me-! 
ra c 
inWnÍainf l6 cIe ,a :flota a u s t r o a l é i n a u á p do con objetos y cosas qî e se t e n í a n 
nana f'n los puertos e s p a ñ o l o s , la- dispuestas para combatir la epidemia y 
Gran Casmo del Sardinero 
Hoy DOMINGO, a las cuatro y media do la tarde. 0 
FIESTA. INFANTIL CON TÓMBOLA DE JUGUETES 
R e l í c u l a s c ó m i c a s 
Debut de O l i m p i a D'Avigny, c a n z o n e t i s t a 
ECOS DEJOCIEDflü 
Viajes. 
l i a salido para Madr id , acompafftido 
dé su dis t inguida esposa y de su h i jo 
Gomo creemos que a estas persorias de- t iempo del concierto podía verse. Pepe, nuestro par t icu la r v querido ami-
bé;^aGéTselas justicia j darlas la recom- ]h\ ¡l,l,l¡. :illf; 1:1 i n t e r p r e t a c i ó n ofrezca go don José Cir ia . 
pensa que merecen por su humanitaria ""'/'has dificultados, que, por lo que se —Después de babor pasado breves d í a s 
labor no queremos que p a s é 11 n d í a - m á s '•(T,V M POfíér^rtt^áñG ayer o ímos , su- en esta capital , ha salido para Madr id 
sin que el públ ico sepa los trabajos rea- P ^ E L H S-l,or Ü S ' la ^ t i n g U i d a s e ñ o r a viuda do Ciudad, 
La. segunda i m p r e s i ó n que nos l ia bo- con su madre da s e ñ o r a de Echomque 
ta id riesgo que c o r r í a n sus propias v i - 'odia fragmentaria, la mayo- parto de 
das, contribuyeron al salvamento. jas veces, como en el pr imero v ú l t i m o 
oqin-nuel Yáñez , que inmediatamente de re- hbr io entre . sas dos cualidades que In-
cibir el p r imer aviso telefónico embarca- chan por ar ras t ra r exclusivamente a los 
ron en el pesquero « N u e s t r a S e ñ o r a del artistas; y as í , no es un «vir tuoso», pero 
Perpetuo Socorro» y so acercaron al tiene el mecanismo necesario para ex-
« R a m o n c h u » cnanto pe rmi t í a el mal os- presar sus sentimientos y son éstos lo 
l í a dado a luz, con toda felicidad, un 
robusto n iño , la d is t inguida esposa de 
nuestro partroular amigo don José Gar-
c ía Bríz. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Ayer celebró ses ión o rd ina r i a la Jun-
ta local de Reformas Sociales, bajo la-
presidencia del sefior Pereda E lo rd i , y 
con asistencia do los vocales natos don 
Agapito Agu i r r e y don Marc ia l Alonso; 
los vocales patronos don Pedro Casado, 
don Maxi'nfino Cobo, don Ladislao del 
Barr io y don Mareos Rebana!, y los vo-
cales obreros don Santiago Ramos, don 
Bruno Alonso, don Saturnino Vázquez y 
don Anton io Vayas, que a c t ú a de secre-
tar io. 
Los s eño re s R e b a ñ a l y Cobo se re t i r an 
por sus asuntos,- lamentando que haya 
sido convocada la Junta en s á b a d o . 
Se dio lectura al acta de la ses ión d e l 
d í a 17, siendo 'apni'bada, 
A un telegrama del exce lent ía imc seño r 
vizconde do Eza, que dice: «En contesta-
ción a su telegrama debo-manifestarle 
que la duda qu mee expone deber ía lor-
mula r l a oficialmente anio ol minis ter io 
de la Gobe rnac ión , por ser nuestra tní.er-
venc ión tan sólo informat iva . En el caso 
de que por la superioridad se nos con-
sulte, yo no p o d r í a ant ic ipar lo mi (aito-
rio', que, por ser su c a r á c t e r puramente 
personal, carec ía de valor y éfecto.» E l 
señor Pereda di jo que se h a b í a cursado 
otro parto en idén t ico sentido que el an-
terior al minis ter io do la Gobernac ión . 
A un oficio del jefe de ¡a F á b r i c a de 
Tabacos, contestando al do esta Junta 
del 13 del actual. 
Otro del mismo señor , devolviendo el 
rol'oronto a la p r o h i b i c i ó n dé la venta do 
postales y objetos del escr i to r ió en los es-
tancos a horas que los comercios do' ra-
mo deben permanecer cerrados. 3é acor-
dó env iá r se l e al s eño r C h a n t ó n . 
iSs acuerda conceder a u t o r i z a c i ó n pa-
ra efectuar balance, conforme a. la deter-
minado en la ley de Jiórnadq. mercant i l , 
a los seño re s don SalustiahoiS. Carreda-
do y don J u l i á n H e r n á n d e z , con comer-
cios en l a plaza de las Escuelas y Ar-
cil ien 1, respectivamente, 
\Í un oficio de la Sociedad de obreros 
barberos y peluqueros, denunciando al 
guardia munic ipa l n ú m e r o 11, por ne-
garse a hacer una denuncia de una Ca-
sa q]ie c o n t r a v e n í a el- pacto de patronos 
y obreros, y, por tanto, lo acordado por 
la Junta de Reformas Sociales. Pasa el 
documento a l a Alca ld ía , para depurar 
responsabilidades. 
A un oficio del gremio de farmacias, se-
nos, reiterando el pacto con la d e p e n d é i s 
cia mercant i l en las condiciones que r i -
gen en los ostablecimienios del ramo. 
La Junta se da por enterada. 
A un oficio del gremio def annacias, se1 
ña lando las condiciones fijadas por el 
Colegio de f a r m a c é u t i c o s para hacer efoc 
t iva la jornada mercant i l . t.a Junta esti-
ma ño es suficiente, lo previsto en el do-
cumento, y ruega se redacte el pacto de-
finitivo con la respectiva dependencia, 
s e ñ a l a n d o en él las horas de aper lura y 
c ie r ré , turnos diurnos y nocturnos, con 
expres ión del horar io de trabajo para el 
depediente y expres ión del nombre de 
cada uno. 
A una solici tud del gremio de almace-
nes de hierros, para que se les conceda 
la excepción de cierre en las horas del 
modiod ía , por los perjuicios que se les 
c a u s a r í a de no tener abiertos sus esta -
blecimientos. Después de a l g ú n déba t e st 
acuerda conceder las siguientes horas de 
apertura y crerre: en invierno, de ocho 
do ta m a ñ a n a a seis de la tarde, y en 
verano, do siete y media a seis. So d a r á 
a la dependencia en general hora y me-
dia para comer en todo tiempo, pofma-
ueciondo los almacenes abiertos duran-
te ln bora y media de l a comida. 1 a Jun-
ta se ha fundado en el a r t í c u l o noveno do 
la ley, deseando no causar perjuicios a 
los interesados. 
El acuerdo os lomado por m a y o r í a ; 
vota en contra el s e ñ o r Vayas, que sos-
tiene ol cierro de referidos omercios du-
rante las dos horas del med íód ía . 
Se acuerda celebrar sesión él lunes, 
2S, a las seis y media de la l a n í o . V se 
levanta l a quo se celebra. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO-
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia fina pens ión p a r a . s e ñ o r a s y 
sefioritae. 
Casa de campo para ox cursi enes esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicie Jé] pensionado. 
E l L . P Ü E B L - O C Á N T A B R O 
A n t e s de e f e c t u a r s u s c o m p r a s no d e j e n de v i s i t a r la im-
p o r t a n t e e x p o s i c i ó n de i o s s a b r o s í s i m o s t u r r o n e s y ele-
g a n t e s m a z a p a n e s que p r e s e n t a e s t a C a s a , a-; s-: : : =' 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS T 0 -
DAS LAS NOVEDADES -
E L - L - I S S O I N J : O . R O -
E R T S D O 
M E I U I L . : M E Y E . 
B l a n c a , n ú m . 
S A S T R E S E U REAL BASA 
. G A B A N E S BftANDELSSON - T e l é f o n o 910 
D E P O R T E S 
Into lerable . 
E l club " E r a n d i o » se ha mofado una 
•voz m á s de l a afición Santander i na, no 
cumpliendo un compromiso que h a b í a 
c o n t r a í d o con el «Racing». 
No queremos hacer comentarios s in 
antes explicar l a incalificable conducta 
que el club r i b e r e ñ o ha guardado en es-
ta ocas ión , que tiene cierta semejanza 
con la intransigencia que observó cuan-
do el cé lebre pa r t ido de campeonato, j u -
gado bajo las ó r d e n e s de Val lana en los 
Campos de Sport. ' 
Cuando el s eño r ¡Beraza esttivo en B i l -
bao el d í a 8 del actual, por asuntos fede-
rativos, t r a t ó de contratar al « E r a n d i o » , 
pn'o sus gestiones no pudieron terminar-
se por no contar el delegado del club b i l -
l ia íno con amplios poderes pa ra ello, que-
dando éste encargado de notificar a los 
racinguistas las condiciones y fecha en 
que pod í an visitarnos. Efecftivaiñeiite, 
con fecha 13 del actual escr ipió el presi-
dente del « E r a n d i o » , s eño r Basterrechea, 
par t ic ipando que el d í a 22 p o d í a n actuai 
en los Campos de Sport, siempre y cuan-
do que se íes subvencionase con 500 pe-
setas, pues sus jugadores, como se ap i 
xi inaban las 'Pascuas, no q u e r í a n sa l i i 
de casa, y de hacerlo s e r í a por mencio-
naá'a cantidad. (Lector, ya comprende-
r á s que este es un .argumento inocente 
para convencer a l «Rac ihg» de la impo 
s i lu l idad de ftfectuár rebaja.) 
E l club santanderino contes tó el mar 
tes ú l t imo aceptando las condiciones _v 
cerrando el contrato para .actuar en eJ 
d í a de hoy. 
Se hizo en Santander l a correspondien 
te propaganda, se'fi jaron carteles, se re 
par t ieron prospectos, en fin, se paganm 
unas cuantas pesetas por los gastos dt 
p r e p a r a c i ó n que traen consigo íos pa r t i 
dos de es tá iraportaricia. Mas ayer por la 
tarde se recibió un telefonema concebido 
en los siguientes t é r m i n o s : 
'«Racing-Club». Imposible acudir ma 
ñ a ñ a por desavenencia entre los jugado-
r e s . — B a s t e r r e ó h e a . » 
•"te ta l inoportuna salida, el «Racing» 
cftlebró una conferencia te lefónica con el 
;«Srandio», para pedirh.1 expl icac ión f 
por su conducta, p a r t i c i p á n d o l e desde 
Bilbao que (Heñían jugadores enfermos 
y que por eso no* ven ían» . 
Hasta a q u í lo sucedido v ahora entran 
niedamos. nuestros comentarios. En q u é 
s e ñ o r e s del « E r a n d i o » , ¿ h a y 
c í a o es que es tán eufeni ios ! 
res? Nosotros creemos que u 
lo otro, sino mala fe. Si esas 
ustedes señal i ín existieran t 
aesa venen 
us jugado 
lo uno tí] 
•ansas qm 
empo lian 
ser-ten ido de par t ic ipar lo y si no los TÍ 
vas son para estos casos. No pensamo 
Molestarnos en averiguar las verdade-
ras causas, pero hacer constar mupstra 
m á s e n é r g i c a protesta por la nueva des 
Cortesía y poco respeto que el «Erand io» 
ha guardado, eso sí. 
Ño creemos que el ((Racing» lo tolera-
Fái, y esperamos que a esa «coz» de los 
del ((Erandio» se conteste ante la ¡"( dela-
ción, pidiendo una sa t i s facc ión para la 
afición santanderina y una' indemniza-
ción para el «Hacing» por los perjuicios 
que se le i r rogan . 
No hay que consentir que se juegue con 
nosotros como si f u é r a m o s m u ñ e c o s de 
ca r t ón y t rapo; nuestra dignidad futbo-
l í s t ica y e l unen comportamiento que 
siempre hemos tenido para los .clubs b i l -
ba ínos , nos permiten exigir del Comité 
-federativo un castigo para el club" ((Eran-
dio», ejecutado en la forma que dejamos 
expresada. 
El «Racing-Club» tiene la palabra en 
la p r ó x i m a Junta de la F e d e r a c i ó n y en 
su poder documentos que comprometen 
la seriedad del, que ya por dos veces ha 
tratado de jugar despectivamente con los 
aficionados santanderinos, del desconsi-
derado y poco sportivo ((Erandio». Y es-
to, como decimos en el ep íg ra fe dé estas 
líneas,, es ÍNTOLI ÍRABLE. 
Hoy, en los Campos. 
El ((Racing» tiene, necesidad de entre-
nar a su pr imer equipo para el p r ó x i m o 
domingo que, como saben nuestros lec-
tores, juega con el «Athletic» de Bilbao. 
No p r i e n d o hacerlo con clubs foraste-
ros por los inconvenientes surgidos ayer, 
l i a invi tado al « B a r r e d a Sport» para qm1 
a c t ú e en los Campos a las tres y cuarto. 
Antes de publ icar la a l ineac ión , vaya un 
aplauso pai'a el « B a r r e d a » por su aten-
ción de ponerse a la d ispos ic ión del «Ra. 
cing», y otro t a m b i é n mere-cidísimo pare 
el «Deport ivo», por haber dado faci l ida 
lies a los racinguistas, toda vez que te 
n ían proyeetado un part ido con el «Ba 
r r eda» y han desistido de celebrarle. 
«•Barreda S p o r t » : 
Cuesta, 
iBretoñes, Maray , 
Dlíaz (M.) , Díaz (S.), Escudero, 
Moheda. Prieto, Díaz •/E.), Díaz (.1.), Es-
, [ t rada . 
« R a c i n g » : 
Diez, Ortiz, Barbosa, Madraza, Agüe-
[ ro (P.) 
L a v í n , Agüero (T.) , Torre, 
Santiuste, Campuzano, 
Alvarez. 
Las s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n de entrada 
gra tui ta . 
Campo del ((Deportivo». 
A las diez-y media j u g a r á n el ((Rolan-
do» y el «Athlet ic Montañés» . 
Convocatorias. 
Todos los jugadores de! ((Santander 
F. C » , que a con t i nuac ión se expresan, 
d e b e r á n presentarse hoy domingo., a las 
doce de la m a ñ a n a , en el local de la ca-
lle lUialasal , n ú m e r o 2, para un asunto 
que les interesa. 
Terio, Maldonado, Lera, Gómez, Pre-
ciado, M . Fernandez, Berna] , Saavedra, 
Gut i é r rez , Pando, Pa i ta r , F . F e r n á n d e z , 
G. F e r n á n d e z Franco, 
* * » 
Se ruega a los jugadores del club «For-
tuna F, C.» se r e ú n a n hoy domingo, a 
las dos y cuarto de la tarde, bien equipa-
ios, para trasladarse al pueblo del Asti-
llero para juga r un par t ido amistoso con 
el, «Arenas», (Je dicho pnebjo. Se ruega 
la m á s puntual asistencia.—El c a p i t á n . 
El presidente de la «Unión Montaj íesa» 
convoca, a los presidentes o capitanes de 
todas las Sociedades infantiles a una re-
.ítíióri que se c e l e b r a r á hoy, a las ocho de 
la noche, en el café. Rucabao, Colón, i , 
por tener que tratarse del campeonato 
infant i l que dicha Sociedad organiza. Se 
les suplica l a m á s puntua l asistencia. 
* * • 
Los .jugadores de la misma Sociedad 
se e n c o n t r a r á n , a las dos y media, en él 
d.tio de costumbre, para i r a juga r con 
'1 («Fortuna» en. la Albericia. 
Club ((Deportivo Cantabria». 
En el campo de esta Sociedad se ce le -
n-a rán hoy los siguientes partidos de ba-
iompié : 
A las diez de l a m a ñ a n a , «Club Roían-
lo» y«Athle.tic C lub» ; a las dos de la lar-
ie, «AsiiJleru B. P .» y ¡(Radium F. C » ; 
¡ste part ido es de campeonato de segun-
i a ca tegor ía : a las tres y media de la 
.arde, j u g a r á un part ido amistoso el-
(Depórti'Vd infanti l». 
* * * 
El p r imer once del ((Deportivo Canta-
jria» se t r a s l a d a r á . hoV a Barreda, don-
de jugará nn partido amistoso con el 
•lub d e Jquella localidad. E l equipo de-
ooi'tivisla s e a l inea i ' á como sigue; 
Lacalle, 
Colomer, XX, 
Iza, Manuz, A m o r r o r t u , 
. Sánchez , Ramos, Torre, Gaci; T e r á n . 
Suplentes: Buiz v Cuesta. 
PEPE M O A T A I ^ A . 
CRONICA REGIONAL 
»EiNGSA 
Una riña.—Por la henemeriia de este 
puesto ha sido detenido 61 vecino de esto 
v i l la Pablo del Boyo González, de r-in-
cuenta y dos a ñ o s de edad, < 1 cual, des-
pués de una p e q u e ñ a disputa sostenida 
con su convecino J e s ú s Gut ié r rez , agre-
dió a éste y a su esposa con una ahuadre 
ña, c a u s á n d o l e al pr imero una. pequeña 
lerida en el f ronta l y a su c ó n y u g e otra 
en el parleta] izquierdo, las cuales fue ' 
ron calificadas de leyes por el médico 
que les as i s t ió . 
Del hecho se dio cuenta al Juzgado mu 
nic ipa l . 
SANTANDER 
In ter ior , i poi^ 100, a 79,30 por I0O; pe-
setas 5.000. 
Acciones fer rocar r i l Norte, a. 3&1 ptse-
tas acc ión ; 20.000 pesetas. 
Obligaciones' del Aynntamiem. i de San 
tander, 5 por 100, a 86 por Mí ; pesetas 
83.500. 
Idem ferrocarr i l de Madr id a Zaragoza 
y Alicante, serie E. a 89.40 por HiO: pese-
tas .2.500. % 
Idem id. de Santander a Bilbao, 1902, 
a 83 por 100; pesetas 20.000. 
Idem íd. C a n t á b r i c o , segunda hipote-
ca, de Santander a Cabezón, 1894, a SI,.")!! 
por 100; pesetas 0.500. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie A, a 70 por 100; serie 
C, a 70 y 70.65 por 100. 
Accionen. 
Banco de Vizcaya, a 1.175 l íeselas. 
Crédi to de la Unión Minera , a 770 y 
780 pesetas. 
Bancó E s p a ñ o l del Rió de la Piafa, a 
335 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongado..;. 560 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.000 y 1900 
pesetas, fin de enero. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.050, 1.060, r.050, 
1.055 y 1.0(55 pesetas, fin del corriente; 





















Navie ia Mundaca, a 
del corriente. 
Naviera I z a r í a , a -i-Ot 
corriente, y 49a peseteas, 
M a i í l i m a íba i , a 415 
Alcaracejos, a 267,50 pése las . 
Argen t í fe ra de Córdoba , a ' d , 62 y 61 
pesetas. . 
Minas de ("ala, a^10 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 700 pc-etaS; ' 
Minas de I r ú ñ v Lesaci , a 380 
tas. 
Rascón la, a 080 pesetas. 
Unión Resinera, a 640, (ii2, 
640, 638, 642, 6i0, 641, 640, 639, 
639. y 640 pesetas, fin del corrit 
646 y 647 pesetas, fin de enero. 
Duro Felguera, a 233, 232, 233, 
233 y 2'55 por 100, fin del corriente. 
Obligaciones. 
Tudela a Rilbno, especiales, a 100,75. 
Asturias, Gal ic ia-y León, a 65 por 100, 
Nortes, a 65,50 por 100. 
lAlsasiia, especiales, 89,75. 
Cambios, 
Londres cheque; a 23,70; l ibras 20.000, 
Londres cheque, a 23, 








A las diez y media, misa de Congrega-
ción dé Luises y Estanislaos. A las once 
y media, misa rezada. 
Poi» ta tarde, C o n g r e g a c i ó n de Hijas de 
Mar ía , primera sección, a las cuatro. A 
las seis y media, Rosario y lectura, espi-
r i tua l . 
Rn d OáPmén.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
Pór la tarde, a las seis, Rosario, lec-
tura y bendición con el S a n t í s i m o ; al f i -
nal, h imno euca r í s t i co y Salve popular. 
N u é s t r ü SéMovü del Buen Cuusejo {Par 
drr.s Águstinos).—iVio.sta mensa] de la 
Cof rad ía de Santa Ri ta . Misas desde las 
seis a las nueve y media. La de. ocho, de 
comun ión genera!, cób acompañamien ' . v 
Vor la tarde, a las seis, exposic ión, 
es tac ión , Rosario, ejercicio a Santa Ri ta , 
cánt icos , s e r m ó n y reserva. 
En San ¡{oque (Sardinero) .—'Misa a 
las nueve, con p l á t i ca y asistencia de las 
n i ñ a s y niños, de la catequesis. 
• Por la tarde, a las cinco, se r eza rá el 
Sanio Rosario, como todos los dios. 
Almanaques. — Hemos recibido uno 
prec ios í s imo , regalo de «Ll P i l a r» , suce-
sores de José P i c h í n Gayos.) _(S. A.) 
Agradecemos mucho la a t enc ión . 
Los espectáculo* 
SALON P R A D E R A . - G r a n corm. 
cómico d r a m á t i c a - del insigne a r - V ™ ^ 
Farmacias . -nLas que corresponda que- cardo Puga. «cior ft,. 
dar abiertas en la tarde de hoy. s-.tfv: ^ 
Señor Ortíz, Rurgos. 
S e ñ o r Zamanil lo , Atarazanas (plaza). 
Señor Vega, Palacio Club de Regatas. 
La Caridad de Santander. 
Bl movimiento del Asilo en el d í a 
de ayer, fué el siguiente; 
Comidas dis t r ibuidas, 1.242. 
Asilados que quedan en el d í a de hov, 
ia5. 
SUCESOS DE AYER 
OCULISTA 
San i?ran«te»o( 11, S.* 
l ibras 22.000. 
BOLSA D E MADRID 
" Día 20 Día 21 
» Q y H . . . . 
viaiorMíAbil» B por Í00 F 
B » £ . - . -
» s D... . 
s > C . . . 
. • 8 B 
» ii A 
uaortlzable, 4 por 100, V 
í anco de E s p a ñ a 493 50 493 50 



















vziiicareras, preferentes. .... 95 00 
l e m ordinarias 40 50 
léduilas, 5 por 100 106 00 
?6soro, 4,75, serie A 102 25 








dem, no estampilladas 
íx te r ior , s e ñ e F 
ódul&s al 4 por 100 
rancoB , 
'Jbras , 
>ofl»r« 4 97 50 4 98 00 
















F ^ O ^ I T I V O 
LOS MAS RICOS M A Z A P A N E S Y 
FINOS T U R R O N E S EN LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
Misa dé honril la.—Mañana lunes, a 
las ocho de la m a ñ a n a , la Venerable Or-
den Tercera, ce leb ra rá una misa de hon-
r i l l a en la iglesia par roquia l de San 
Francisco, por el a lma de don Pablo de 
la Concha Colina q. e. p. d.) 
357 00 351 00 
298 00 
000 00 359 50 














r a ; a la 
inisa < i i 
Por |j 
Catedral.—Misas a las seis l a 
msta las ocho, cada media ho-
nueve y cuarto, la conventual : 
s doce. 
tarde, a las cuatro y media, 
Detención de un reclamado. 
Por el vigilante don Julio Pajares fué 
detenido anteanoche un ind iv iduo llama-
do Luciano Fresno, de veintinueve a ñ o s 
de edad, casado, na tura l de I l a b é s (Ovie-
do), que estaba reclamado por id Juzga-
do de Vil laviciosa, en causa que le sigue 
por lesiones. 
Hijo que antes de sal i r de su puebl 
de spués de sostener una disputa con su 
padre pol í t ico , le h a b í a dado un golpe 
con un ./.ñeco en la cajbeza, ignorando It 
importancia de la les ión. 
El detenido ingresó en la cárce l , a dis 
pos ic ión del Juzgado reclamante. 
Cosas de vecinas 
Ayer, una mujer con domici l io en el 
Río de la Pi la , cues t ionó con una vf( im 
suya, yéndose a las manos y pro í luc ien 
dola _a su contrar ia una herida incisa 
en la oreja derecha, de la que fué a s í s 
tida en la Casa de Socorro. 
Las Ordenanzas 
Ayer, la Guardia munic ipa l denunch 
a una mujer domici l iada en la ..•asa n ú 
mero 33 de la calle de San Francisco, .p£u 
sacudir alfombras a la v ía pública' . 
— T a m b i é n d e n u n c i ó al conductor dt 
un auto, que circulaba por la poldación 
llevando las luces apagadas. 
Rateros detenidos 
Por. la Guardia munic ipa l fueron ayer 
detenidos dos jóvenes que en la larde di 
pasado mié rco les entraron ( n una huer 
ta del paseo de Menéndez Pelayo. a r r an 
cando varios metros de t u b e r í a de plomo 
Conato de. incendio 
Fu iift chalet del paseo.de Menéndez 
Peíáyo hubo ayer tarde una pequeña 
alarma, porque debido al fuerte viento l i 
chimenea de la estufa desped ía una con-
siderable cantidad de humo. 
Romaneo del d í a 21: Beses -Al poseo de Menéndez Palavo acudie-
inenores, 12; kilogramos, ron en los primeros momentos los bom-
beros municipales, con la bomba anto-
móvil , sin que fueran necesarios sus ser-
vicios. 
Servicios de la Cruz Roja 
En la pol ic l ín ica instalada en encuar-
te] de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
30 personas. 
Sociedad de peones y similares.—Esta 
eolectividad c e l e b r a r á j u n t a extraordina-
r i a hoy, a las cuatro y media. A la sec-
ción de oficiales de la l impieza públ ica 
se la ruega asista, para darla a conocer 
los trabajos de l a*Corms ión . 
E L . CEJN T R.O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San lAartifi.) 
Especialidad en vinos blanco» de la NÍ» 
«. Manzanilla y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i d 




Cerdos, 5; kilogramos. 494. 
Cnrderos: í'r. ki logramos, 208. 
Carneros, 3; kilogramos, 49. 
SaMisimo rn,s7o.—¡Misas rezadas a las 
siete, siete y inedia, ocho, o c h o y media. 
Hez.y once. A las siete y media s e r á ¡a 
misa d e comun ión general. A las ocho y 
.uedia, la parroquial , con p l á t i ca . A las 
diez, misa rezada y conferencia para 
odní tbs . A las once, misa rezada en el 
a l tar de Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n iños d e la parroquia. A las 
seis, d a r á pr incipio la •función mensual 
d e la Arch¡cofradía_ de l a - G u a r d i a de 
Honor al Sagrado Corazón de Jesús , es-
tando d e manifiesto Su Divina Majestad, 
c a n t á n d o s e la es tac ión , Rosario y ejerci-
cios prnpios de esta devoción, terminan-
id con la bendición y reserva. 
Utí aemana d e enfermos, don Aurel io 
I b a r z á b a l , Ruamavor, 23, tercera, dere-
cha. . 
( '(insdlitrióii.—.Misas rezadas a las 
seis, seis y media y siete. 
A las ocho, la parroquial , con explica-
eiún d e l Santo Evangelio, A las nueve y 
media, la de la tropa alojada en el edi-
licio d e la Expos ic ión . A las diez, catc-
quesis para n iños y n i ñ a s de la parro-
quia. A las u n c e , misa rezada con acom-
•pañainiei i to de ó r g a n o , h a c i é n d o s e du-
rante ella la conferencia doctr inal para 
adultos. 
Por la tarde, tí las cinco y media, el 
rezo del Santo Rosario, 
San Francisco.—De seis a ocho, y me-
lla, ini^as rezadas cada media hora ; la 
pr imera, con p lá t i ca . A las nueve, la pa-
rí nqu mi , con p l á t i c a ca t equ í s t i ca . A las 
once y doce, misas rezadas; la ú l t i m a , 
con p l á t i ca . 
Por la tarde, a las siete, c.ilequesis 
le n iños . A las seis, Rosario de peniten-
cia d e la Venerable Orden Tercera., de 
San Francisco. 
Ahí, nc i ac ión .—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las o c h o y media, ca-
da media hora. A las nueve, la parro-
(piial y d e catequesis, con p lá t ica . A las 
nuce y doce., misas rezadas. Por la tarde, 
a las tfois, Rosario y novena del Inmacu-
lado Corazón de M a r í a y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á el SC/.OT cura ecónomo de es-
ta parroquia . 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq, P a d ó l a . cuarto, tercero. 
Santa Luda.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
d u c e . A las nueve,_ la par roquia l , con 
pMtieá . A las once* catcquesis de adul 
tos. 
Por la tarde, a las tres, expl ica-dón del 
Catecismo a los n iños . A las seis, la fun-
ción solemne de la «Minerva» , que ta 
Cof tgregación 'de• p a d r e s Cristianas e H i -
jas Devotas d e M a r í a consagra a J e sús 
Sacrainentadu el cuarto domingo de ca-
da mes, c o n el Señor de manifiesto, Ro-
sario, s í T i n ó n , (pie p r e d i c a r á don J. M . 
Cannona, y bendición del San t í s in io . 
Iglesia dél Süütíctdo Curazón 'dt 
Rasgo de honradez.—Una sefi «ra de 
Oviedo dejó olvidada en " I Hotel Conti-
nental de Santander, bajo ana \ imoha-
da, una bolsa con dinero y alhajas. Con-
t inuando el viaje lo' r ecordó d á n d o l a por 
pé rd ida . Por ciianto en el mismo dt par-
¡a iuen io del tren iba el inspedtór del fe-
r rocar r i l señoc_ Arr ihas , (pie la tran.<|ui-
lizó, asegurando se recuper i r ía , f orque 
dicho Hotel tiene fama por todos po 11 p-
ins: ayigó por teléfono,, y, a di media llo-
ra, en una es tac ión p r ó x i m a so recibió 
la notició de que la bolsa i n •( uauto 
con ten ió se hallaba en sltiíi -égtiro. Pai-
la noche la señora recibió intacta la 
bolsa. 
Felicitamos a i Hotel Continental, a 
su fiel servidnmhre. así como . I - eñor 
Arribas, que tan diligente estuvo con la 
vi ajera asi ur iana. 
F ^ a r a F í a v i c i a d 
ha recibido una importa uta remesa de 
turrones finos, l eg í t imos de ( i i jona, A l i -
cante yema, frutas, peladillas de Alcov, 
p iñones , g a r a p i ñ a d a s , pastisos de glo-
ria, mazapanes de Toledo y otros dulces 
exquisitos que 
F . M O N E R R I S E HIJO 
vende en su despacho, calle de la Blan 
sa, número .2.2, tienda, Santander, 
SEÑORES, NO C O N F U N D I R S E 
SECCION MARITIMA 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
Os £* totea iaa f£rsa«»li£a. 
que Música.—Pn.i-rama de las obras 
e j ecu ta rá hov la banda munic ipa l i n el dez, L á z a r o Mer ra y Mor 
paseo de Pereda, de once a una. g a m a ^ y Flor , Pedro M i 
pasml ,1,1, estreno «ViVa E s p a ñ a » , 
Arnaudar . 
«Le jenne Si'berienne)! estreno), tanta-
síe h o s t ó r i q u e ; lUéger. 
KC.apricho español» ; Monitor. 
((Mal dé amore s» , f a n t a s í a : N 
Preludi y danza déla suite en 
Gómez. 
Presentaciones.'—Individuos que deben 
presentarse en el Detall de esta ("! iman-
dancia de Mar ina a recoger docunientns 
que les interesan; 
Antonio Pérez del Collado, Manuel Me-
ruanda H e r n á n d e z , Luis Man/ano Gar-
cía , Antonio J iménez H e r n á n d e z , Pedí 
G a r c í a Panza, Eugenio López Múr t ínez , 
J u l i á n Chapero F e r n á n d e z , Env'apie Mu-
r ie l de San Benito, J u l i á n Ruesga Ber-
mejo, losé ( i . Lav ín y Gut iér rez , Fran-
cisco H. Salas, H i l a r i o Puncha Palach 
Ildefonso R. Lera Ortiz, Ben j amín Fer-
nández Góniez, Antonio U. Monten) Car-
cía , H i l a r i o J. Ruanes y Juneo, José 
Enarca Gómez, Fernando Rarredo Sáinz , 
Honorio Mar t ínez González, í l i g in io 
López Gómez, Emi l io Tamargo Mant i l l a , 
Vlanuel Maximiano Ugua, [.uis Gonzáíéz 
López, Julio Mar t ínez iEstébanaz, Pedro 
Vaqué Notorio, Rernardo V. \ ierna Via-
dero, Modesto Prieto ReZanilla, F.ugenit 
Castillo Ruiz, Esteban Angula, F e r n á n -
Moni e, Rernardo 
irtínezi Ruiz, 
Norberto Carro, Angel Ibarra . Severia-
no Cobo G u t i é r r e z v Manuel Alvarez. 
'rrano 
M.a»; J. 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n iñe ra s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños , tocas, etc., etc. 
Hatil los para recién nacidos, forma :n 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 21 
Distrito dél Este. 
Nacimientos: Varones, 1; homoras, ó. 
Defunciones: Petra Muriedas López, 
de tres años;0«isas del Sei-'uio, segundo 
Laureano Agudo Díaz, de i'.eiio meses; 
barr io de San Mar t ín . 
Matr imonias: Ninguno 
Distrito de< Oeste. 
Nacimientos: • Varones, (i; bembras, 2 
Did'unciiaies: Aundio Rui/. I .avín. d( 
cincuenta y nueve a ñ o s ; Sánchez •déiPti 
J e s ú s , m í a (La Cubar ía 
—Misas -rezadas de cinco a nueve, cada j Benito G i l Angulo, ' di 
media hora. A las ocho, misa con ó rga - Hospital de San Rafael, 
no en el a l tar de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 1 Mat r imonio : Ninguao. 




Vallado]id, 20 diciembre. 
Trigos.—La firmeza del mercado con-
tinúa.. 
A l detall llega reducido el n ó m e r i de 
fanegas y se paga con tendencia al al-
za, habiendo llegado ya a Su y medio y 
si se presentaran buenas .clases y en a l -
guna cantidad que mereciera la pena, se 
p a g a r í a a bastante tpás . 
Hoy por el Canal hubo 200 fanegas a 
Sí) y por el Arco nula. 
Respecto a partidas la oferta sigue 
m a n t e n i é n d o s e firme en todas las pro-
vincias de esta región y pretenden de 82 
para ar r iba en estaciones de origen. Es 
m á s bien poca la oferta y la demanda no 
falta, r ea l i zándose operaciones si el,ven 
dedor se muestra moderado en sus pre-
tensiones. 
El mercado queda firme. 
De iRarceloua, los avisos telegráficos 
cuenta de seguirse haciendo 'ventas a 18 
v medio pesetas los 100 ki los o sea a Ai-
réa l e s las 'Ji l ibras en esm -mn de ori-
gen. 
Centeno.—.Invariable el precio de la 
oferta, que es a 67 reales las 90 libras. 
Cebada.—Ocurre lo propio. 
Pos v'ended.orés cotizan a 3.1 pesetas los 
100 kilos. 
Algarrobas.—Hoy seña l a la oferta ven-
dedora el preeio de 70 reales las 94 l ibras 
en Salamanca. >' 
Habas.—Se sigue ofreciendo esta legu-
minosa a 50 pesetas los 100 kilos en par-
tidas, 
Yeros.—El mismo precio de ayer, a 72 
reales los 14 kilos, es el qu 
oferta vendedora. 
Sevilla, 19 diciembn' . 
Aceite viejo, corriente.—De 6i,r>0 a 
05,50 reales arroba. 
Idem nuevo, íde,—De $8,50 a 01,50 rea-
les arroba. 








A las seis y m e d 
ú l t i m a de abom 
villa». 
A las diez de la noche.—«Cab»! 
t i ra al monle» . 
* * » 
El d í a 24 de diciembre, festivuha . 
Xochebuena^, a las cinco y media .)'. y 
(Íi( 
«Mil i ta res y p a i s a n o s » , 
g uientes regal o„s: 
Media arroba de turrón.-
co mazapán.—Media docena de " h S " 
tarde, se c e l e b r a r á una gran función' .la 
rlicada a los n iños , pon iéndose en es 
r i fándose in¿eg 
n gran pavo.-Treg rip^8 
de la Loíeria Nacional del 2 de enpV 
1919. rc r--
A cada localidad o entrada a c i 
fiará un n ú m e r o para la rifa. ' ''líl" 
Para esta función- se despachan |, 
lidades, desde esta fecha, en la tnrmin^ 
SALA NARBON . - -Temporada de 
m a t ó g r a f o . , ue-
Desde las cuatro de la farde. La | 
mosa pel ícula d r a m á t i c a d.a últhna "•' 
d la tarde.-Ef.mJ. 
«ermos.sirna Cl 
Roma, „E| Tr(i_ 
sion». 
A las siete y media 
cial , gran moda;.—La 
día de lá Casa, Tíber , df 
no y la si l la». 
M a ñ a n a , lunes, se p r o y e c t a r á la nr-. 
mera y segunda j o r n a d a ' d e ]a h e r m o ¿ 
serie «La condesita de Mordccristo» 
P A B E L L O N NARBON.- " 
1 • inénaatógrafo . 
Desde las tres de la tarde.—Estreno d 
ta pr imera jornada de la emocionante 
serie «La condesita de Montecrision 
-Temporada de 
The 
A L C A L A , 14.—MADRID 
Part ic ipa haber traspasado su neeorir 
le Optica y t í tu lo juntamente con f | 1 ! 
• •al, para su c o n t i n u a c i ó n en el rniírnii 
'Palacio de la Equi ta t iva) , al óptico 
ñor Ca rda , de Santander, desde el día * 




SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
Arriendo ó vendo 
farmacia en el pueblo de Corvera. Infor-
m a r á s e ñ o r a viuda de Cánd ido Gárcía. 
MESA DE BILLAR 
se necesita en el C í rcu lo Maurista. Pla-
zuela del Sol, Torrelavega, donde rp-
ciben i i iformes hasta el", d í a 25. 
« R A N 0 A F K RESTAURAMT 
3c¿a»r«ai ©a •( t«nMii«ro: M IR AMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Swwla!© A 5a tarta y ar ««fels-tta. 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr i cac ión y su es. 
merada e l abo rac ión . E l m á s econúmicc. 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estamnada en cada 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de España. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de, « 
Goinpa/ i ía ha acordado que los días 7 y 
siguientes de enero de 1910, a las diez d| 
lá m a ñ a n a , se verifiquen los sorteos do 
las siguientes Obligaciones que deben 
amortizarse, y cuyo reembolso pertene-
ce al vencimiento de 1 de abr i l de 1919-
A.",. Obligaciones de la linea del Norte. 
$$G9 6bligaci011.es de la primera se-
rie. 
2^529 ídem de la segunda ídem. 
2. " Obliqn.cÍQnes de la linea de TudeUi a 
Bilbao. 
196 Obligaciones de l a primera serie. 
Wi-i í dem de la segunda ídem. 
•7 lotes de residuos de la segunda ^ i 
3. ° Oblif/aciones de la linea de Asi unos, 
Galicia tj León, 
77 obligaciones de prim-aa bii'oteoa, 
pr imera serie. 
293 ídem de p r imera ídem, segunda 
ídem. 
432 ídem de segunda ídem. 
300 ídem de tercera í dem. 
Lo que se hace saber para conocimieo^ 
to de los poseedores de estas clases oí 
Obligaciones, por si desean concurrir •i 
os soldeos, que s e r á n públ icos y tenar*! 
l igar en loa d í a s s e ñ a l a d o s , en esta Cor-
te, eu las Oficinas del Consejo de Admi-
n.istración de J a C o m p a ñ í a , Paseo 
Recoletos, n ú m e r o 17. 
Madr id , I I de diciembre de 1918.-




Anuncio publicado en la «Gaceta 
Madrid. , del d í a 15 de diciembre de W^-
U 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS 3f 
de fama mundia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s econórnúco 
que todos los similares! 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en el no 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A1ZCARATE8 
Teléfonos núnjeroe 25 y 29 .—Torre laveg í 
Compañía de los ferrocarriles 
de Santander a Bilbao. 
'"UlPONES DE OBLIGACIONES 
Di'sde, el l de enero p r ó x i m o se paga" 
m esta plaza, en los Bancos de Bijoag 
del Comercia, de Vizcaya, Crédito u e j 
[Jnión Minera, Sucursai del Banco i ' ^ l ' 
ñol del Río de la Plata y S u c u r s a l ^ 
Banco de EspaftS, y en Santander,^ ^ 
Banco de Santander. Mercantil y ^uc 
sal del Banco do E s p a ñ a , los cupones \e 
cimiento 31 de diciembre corriente y . 
eneyó p róx imo todas las obligaciones 
tidas por esta C o m p a ñ í a . ' ,fM 
DIVIDENDO A LAS ACCI0NI'.> 
fecha se paga ró Desde esta misma ieüu«. °^ i'"c, nnibi0 
los indicados establecimientos, a ^ 
del cupón n ú m e r o 43 de á,6ci(M}es ^ 
C o m p a ñ í a , un dividendo ''(l111^1 'pntft 
1 1/2 p..r tOO, libre de impuestos, a ou • e] 
de los beneficios obtenidos duran • 
año 19ii8. - .aio^EJ 
BIT ao, 14 de' diciembre de •^{atrñ-
presidente del Consejo de Adnim • 
ción, el conde de Aresti , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E : L _ R U E : e L . o C Á Í M T A B R O 
MERO, C O N 6.0C0.0GO D E P E S E T A S 
L R , 6 0 S . - i m a r o s . 
CUNDO, C O N 3.c&a.coo D E P E S E T A S 
^ 3 . 0 8 ^ - - B s > r c e l o n 3 . 
RCERO, C O N 2.000.000 D E P E S E T A S 
^ y . 7 ' 2 3 5 - B a r o e l o i n 3 . 
UARTO, C O N 1.000.000 D E P E S E T A S 
Q U I N T O , C O N 500.000 P E S E T A S 
3 ^ s - n - B i , f c : > i E a o 
SEXTO, C O N 250.OOO P E S E T A S 
S S ' T ' - B s r o e l o n s . 
CON 100.000 P E S E T A S 
51.008. Hi l l iao: 33.222, Madr id : 38.438, 
^ADRID" CON 90.000 P E S E T A S 
46 736 Valencia; 21.716, Palma de 
ííáUorca: 43.916,, Madr id . 
W CON 80.000 P E S E T A S 
15 782, Can'res: 10.581, Santander; 
'̂.567, ^Valencia. 
CON 70.000 P E S E T A S 
51.916 y 10.007, M a d r i d ; 4-8.732, Barce-
lona/ 
CON 60.000 P E S E T A S 
189?2, Bilbao: 23.602, Barcelona; 19.320' 
¡ifadrifl-
CON 50.030 P E S E T A S 
40.870, Pueblo Nuevo del Te r r ib l e ; 
ÍÚ229, Barcelona; r>3.7(i(i, San Sebas-
UÁN ' CON 4C.C0O P E S E T A S 
33.46O, Segovia; 28.131, M a d r i d ; 28.772, 
Salamanca. 
CON 25.000 P E S E T A S 
27 559, Las Pa lmas ; 23.588, Barcelona; 
«Vi-'l Barcelona; 48.134, B i l b a o ; 15.937, 
f . i 38.069, Barcelona; 28.331, B i l -
, „ >.791 M a d r i d ; 27.133, M a d r i d ; 
:i • . ' a : 41.084, Barcelona; 
U^Síi Ai-caire: 23.987. M a d r i d ; 13.570, 
v i , ' 45.783, C á c e r e s ; 50.240, Barcelo-
•Ü, 6.756, Cartagena v V.alladolid ; 35.099 
Máíaga: il.265,, Barcelona; 3.562, Tole-
m- 636, Valencia; 26.081, M a d r i d ; 52.54-4 























































M I L 
928 328 198 439 
101 555 200 54-0 
567 693 295 018 
866 243 4 37 582 
DOS MIL 
579 115 747 397 
785 321 128 176 
477 621 714 151 
941 281 867 437 
074 892 400 974 
571 
T R E S MIL 
487 316 687 887 
148 293 612 815 
455 $47 651 145 
76 i 505 304 172 
C U A T R O MI 
595 146 928 847 
406 682 181 561 
(187 659 743 607 
753 972 660 ^49 

































T R E C E MIL 
116 OíKj 466 479 478'390 380 852 tüü 521 
150 734 488 515 647 216 295 619 959-874 
410 851 538558 036 937 552 338 052 302 
$5 911 187 716 827 808 590 
C A T O R C E M I L 
376 »43 445 562 604 022 867 768 881 -2 i8 
855 159 578 502 823 760 979 694 v?5 810 
750 200 577 649 755 391 114 668 910 426 










































246 729 686 008 193 525 (i68 252 
120 127 366 956 679 449 650 511 
900 984 940 411 765 289 311 932 
079 438 540 714 (.66 (SI0 926 129 
S E I S MIL 
555 811 043 638 557 
848 413 663 629 421 
608 768 995 454 526 
535 
S I E T E MIL 
006 317 015 446 998 
6:Í7 S93 531 145 850 
859 923 704 020 KM» 
759 m7 527 330 316 
8f-3 668 320 
700 086 143 
004 024 196 
018 785 049 












315 550 787 
750 257 280 
057 053 888 
229 358 188 
N U E V E 
608 0X9 004 
153 590 7M3 
514 220 996 
917 541 985 
MIL 
570 07 i 754 




355 734 094 
491 791 268 
053 482 836 















707 245 613 652 662 868 194 813 109 401 540 
452 974 199 113 924 123 213 i22 877 200 253 
951 144 875 198 997 490 651 494 251 395 932 
170 847 217 155 240 942 438 359 593 724 558 
m 173 324 694 346 873 
D I E Z Y S E I S MIL 
326 343 m) 438 19-4 911 6̂ 6 344 288 229 874 
329 339 698 08? a37 467 200 940 $7b hUú 735 
.082 398 644 815 145 900 147 530 532 184 257 
646 539 228 883 109 338 675 096 771.265 020 
453 831 219 144 737 120 
D I E Z Y S I E T E M I L 
382 383 323 954 917 632 216 7íi3 200 :K)j',231 
711 014 873 617 253 164 206 317 4^0 8? i- xr;8 
155 734 774 442 211 778 988 908 
D I E Z Y OCHO MIL 
099 068 299 032 699 040 807 2^0 654 860 136 
170 243 076 519 250-139 338 •.m 149 213 236 
928 058 838 601 949 916 122 980 971 381 92o 
612 546 477 598 791 565 946 474 399 973 404 
704 153 007 576 831 703 566 084 40 294 
D I E Z Y N U E V E MIL 
430 141 645 899 923 900 259 627 071 074 633 
373 325 066 120 044 053 232 381 085 .'{99 410 
375 200 083 250 831 240 513 554 490 667 594 
814 611 493 
V E I N T E M I L 
0 8 886 572 457 181 528 051 5'8 688 
316 077 743 377 206 487 382 389 2 & 
356 195 662 376 772 708 447 453 381 
818 680 104 416 228 718 043 040 063 
ice 
V E I N T I U N MIL 
V E I N T I C I N C O M I L 
226 305 849 7-42 222 321 775 854 347 011 721 
393 659 4-46 792 154 024 158 55-0 043 844 778 
896 224 955 842 148 347 812 685 777 025 813 
406 804 523 458 987- 780 295 338 301 748 988 
398 186 850 656 302 566 877 486 032- 910 
V E I N T I S E I S M I L 
622 ''W 938 -438 396 160 773 300 
452 123 586 414 (561 687 249 05*3 721 
002 433 861 684 928 057 508 020 -M5 
(05 m 569 970 072 399 070 007 534 
663 771 747 
V E I N T I S I E T E M I L 
094 564 468 93-4 022 506 684 716 099 
121 171 380 095 621 492 630 834- 531 
764 860 507 315 480 400 6 ü 145 332 
2-21 018 124 606 376 258 530 345 745 

















V E I N T I O C H O MIL 
408 UO 751 320 640 712 131 073 470 513 799 
165 6(55 049 291 251 590 238 604 931 9C2 748 
632 250 476 i 30 677 413 17T. II3.5 752 989 505 
878 707 346 277 073 009 641 014 000 666 178. 
883 737 849 537 892 552 341 298 
V E I N T I N U E V E M I L 
500 973 927 071 030 048 476 400 824 832 592 
448 $74 725 342 128 995 680 669 684 776 326 
851 095 4 75 580 854 971 253 634 8% 150 162 
156 112 346 903 967 720 867 804 179 613 476 



















T R E I N T A 
359 621 913 337 
619 038 241 3Í8 
461 500 i m 001 
027 800 814 077 
367 425 063 Wí 
00 852 474 071 
0(16 
T R E I N T A 
744 831 207 290 
726 095 sss :m 
725 247 ¡40 582 
550 881 143 107 
116 509 469 580 
921 684 937 587 
T R E I N T A 
342 106. 80*. 1 424 
452 022 870 192 
568 313 874 182 
828 11-0 607 304 
449 319 999 450 
Y S E I S M I L 
094 134 348 222 
809 244 2(6 702 
1-15 780 567 263 
718 344 959 021 
410 040 m 22' 
145 761 445 543 
Y S I E T E M I L 
394 732 632 126 
570 401 223 278 
505 205 906 ''12 
168 306 079 114-
840 782 969 151 
706 354 ' 
Y O C H O M I L 
751 970 ÍJSO 801 
343 714 061 403 
685 861 864 376 
330 483 532 321 




































I f 6 363 
279 509 
030 162 140 333 436 834 233 681 048 161 460 
866 510 278 2f)5 228.354'799 872 00 4954 361 
408 982 358 198 724 384 258 471 599 012 621 
906 592 518 442 938 266 261 469 898 439 317 
CON 5.000 P E S E T A S 
D E C E N A 
62 2? 48 .56 
C E N T E N A 
386 771 272 716 870 854 441 920 280 126 624 
788 156 906 318 904 978 307 213 614 391 647 
m 70 í 714 798 836 910 635 W2 721 805 646 
264 222 808 359 254 128 4-14 922 547 047 575 
"0 796 643 
•93 083 737 
73 4-84 655 
• 03 m 927 
•̂ 54 207 
;00 549 246 
688 289 483 
'558 838 126 
275 9.30 m 
5153 604'786 
252 025 881 
m 874 115 
'.)88 933 596 
219 271 471 
D I E Z M I L 
029 429 718 536 175 72.0 C.iKi 149 
574 508 159 980 m 34» 85:5 (#9 
633 107 850 855 235 637 047 112 
707 7.35 618 017 261 '¡22 222 171 
ONCE MIL 
020 333 085 580 
492 723 567 419 
980 555 960 193 
387 202 350 901 
DOCE M I L 
940 712 046 394 
002 641 391 811 
129 726 313 246 
120 994 983 057 
153 072 173 193 
696 02? 169 670 
070 229-525 494 
686 348 073 381 
112 413 721 
912 313 894 914 
014 231 M 334 
960 978 .71 736 
082 12(5 451 6(50 
521 
V E I N T I D O S MIL 
826 960 087 436 565 404 453 01H o76 050 113 
226 962 212 510 4(55 028 223'684 077 (-23 361 
198 13(5 5(50 267 359 246 756 U3 866 436 126 
266 721 296 659 168 896 457 484 567 391 285 
V E I N T I T R E S MIL 
148 650 186 970 512 655 970 232 212 476 894 
182 921 (440 062 547 522 517 595 812 883 762 
639 736 708 421 789 4{»9 830 ('93 036 754 476 
978 747 144 975 802 26 
V E I N T I C U A T R O MIL 
313 163 721 808 506 021 621 545 000 075 072 
056 517 718 786 813 870 732 253 (̂59 790 534 
381 261 872 273 116 592 285 158 042 727 112 
297 268 183 33? 152 341 228 272 70(5 5S4 909 
558 018 226 ?09 346 849 921 918 541 780 242 
324 462 070 940 631 885 105 289 190 
TREÍNTA M I L 
491 714 985 416 571 985 892 4 43 
586 294 283 354 533 222 424 315 
240 026 062 102 759 950 777 011 
040 224 375 902 612 205 937 055 
204 285 007 802 564 400 248 501 
336 " 8 
T R E I N T A Y UN M I L 
871 339 595 225 300 310 826 495 
7.% 527 914 S81 165 5.34 6M 263 
711 087 944 365 659 866 '145 ( 20 
.57,6 7'67 179 852.660 337 638 040 
T R E I N T A Y DOS M I L 
910.197 412 679 937^854 073 2% 
555 'j'ú'i i'-6 125 sn) 7;Í (.56 340 
602 743 101 930 790 601 324 173 
174 468 612 543 034 039 032 695 
393 376 332 410 311 731 744 7.84 
578 
T R E I N T A Y T R E S Mil . 
205 -022 615 383 44-4 342 280 879 
726 584 351 040 616 636 9"3 996 
820 405 933 638 592 611 728 166 
987 265 251 28? 199 810 
T R E I N T A Y C U A T R O MIL 
818 851 332 776 207 707 277 023 
067 733 • .9 »• 2 930 220 i05 793 
527 011 734 311 500 fi21 2S3 990 
(504 352 490 046 
819 088  0 448 
992 805 025 
365 836 250 
867 674 171 




















T R E I N T A Y CINCO MIL 
464 049 439 509 176 759 024 763 185 425 853 
561 492 888 667 138 918 096 12? 016 (505 652 
191 379 249 532 237 112 017 162 226 650 786 
191 379 249 532 237 563' 933 251 478 490 957 















T R E I N T A Y N U E V E M I L 
390 679 048 889 270 684 838 805 015 731 561 
524 338 323 820 705 597 547 924 089 266 228 
223 530 577 773 70(5 014 639 4 41 290 281 893 
170 890 692 508 180 739 511 549 309 718 623 
756 702 865 936 535 557 314 779 437 079 10-4 
EOe 305 224 375 868 135 197 
C U A R E N T A M I L 
089 359 208 950 835 948 917 177 674 885 50? 
918 473 952 245 2% 288 294 331 231 756 307 
731 816 971 136 364 652 683-570 875 721 804 
887 409 126 951 787 130 469 173 041 616 865 
695 392 548 058 377 545 667 359 091 257 32^ 
082 438 042 56 132 -455 467 r73 '662 
C U A R E N T A Y UN M I L 
119 564 103 956 082 002 050 370 075 048 114 
147 708 440 829 948 320 979 W) 546 020 434 
338 071 252 499 415 358 073 572 l r 7 584 371 
433 480 86¡0 659 933 (578 810 606,321 506 108 
875 949 906 535 188 381 059 928 472 407 753 
650 036 384 101 243 603 867 364 531 014 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
736 359 52S 829 515 310 744 tí'd 146 
136 021 837 440 155 BKH 447 080 616 
789 842 189 640 098 700 ''470 205 108 
193 781 555 9-45 780 578 885 51(5 863 
241 793 417 H6 846 047 278 534 982 
551 710 187 160 5(50 076 167 461 067 
632 941 985 510 008 072 296 022 992 
279 942 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
022 433 831 721 760 710 513 289 642 
122 117 744 891 781 863 195 103 228 
G03 191 853 716 833 145 507 832 511 
217 918 065 660 731 396 331 345 m 
495 421 783 500 052 068 705 6.3 í 134 
' 486 206 019 784 888 620 135 426 6,49 
932 733 
C U A R E N T A Y C U A T R O MI 
856 924 202 040 486 322 50? 289 763 
433 725 543 564 003 163 256 662 091 
747 659 683 266 078 016 696 825 931 
992 966 144 646 475 230 909 736 634 






































010 501 460 484 442 33* 701 073. 090 33-4 074 
.366 
C U A R E N T A Y C I N C O M I L ' 
179 733 877 853.919 837 791 183 023 000 807 
013 017 (561 02(5 687 944 381 203 406 049 761 
5-17 522 158 8Q9 500 1,14 06? 203 606 164'493 
-083 332 115 001 318 612 008 450 813 474 054 
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S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINISTRACION D E E S 
T E P E R I O D I C O . 
mm 
AGENCIAR D E C O M P A S F Ú N E B R E S 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
^oche ftirgén a n t o m ó v i l . B e r l i e t , 4 0 HPM p a r a el t r a s l ado de e a d á v e r r 
Proveedor de l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s " y " L a P á s t u m a " . 
Serv ic io a l S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
Serv ic io de t o d a s c l a s e s e n c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s . . m e j o r a s . 
S E R V I C I O J P E K . M A . ^ í J E l V T E 
teco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
& t s i m s . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
íaíp?3?111^0 por las C ^ P ^ ñ ^ 9 de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
sa v nt a Zamora 7 Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
Arsena H i pi,eisas de fe r rücar r i I*s Y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
nación i8 Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
Dflrh,^,ies y extranjeras. Declámelos s imilaree al Cardiff por el Almirantazfrc 
" " ~ " ^ m í ) I , e i s a s e í 9  t r a n v í a s  r, r i  de rr   
o i 
p o ^ u é ? 7 í - de larad  l r ó tazg 
I me&í0"65 <le vaPor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos ^eialurgicos y domést icos . e s ^ 
ü a g a n s e j o s pedidos a la 
-edad Hullera Española 
so XU -.j?13' Barce!ona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó h Topete, Alfon-
? AVTf Je SANTANDER> s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez v Compañ ía .—GIJON 
Toral ' a^ente6 de «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, San Rafael 
Para oíros tofo nmes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
L a P r o p i c i a : 
-mu 
A g e n c i a d e p o m -
p a » f ú n e b r e s . 
S g R V i e i O PERMANCNTI 
Unica casa en sta ciadad que dispone de ún lujoso C O C H E 
E S T U F A - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , para 
traslados de cadáveres . 
ALAMSSA PRf lMiRA, aún» 11, (sajo* y •ntrtauftio*. Tclifene W . 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavegia 
*<»«*««!<Tf«n«í'f'a * -«BB "fMff̂ !» $« todas eíaae^ Itiapí i i i lSB É4ri£iBdMHIÍK&: 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
gl día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
3u capitán don Juan Cornelias. 
• i « iü»f l cU piftajt y aarga, para H&baaa nolam^t» 
^ . o » , . . r . ^ R E C ! , 9 S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P A R A HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 




I S O S 
blrarK'" PrePara..., ipuesto de 
« c a r b o n a t o de 
.Nuevo 
^ r r 
esencia de 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de gl icero-íosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqui t i " y debilidad gene-
^ , rai.—Precio: 2,50 pesetas. 
EPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 - M a d r i d 
? ve'ita en U s pricipalee farmacias de EspaTia. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compaft ía 
sosa p u r í s i m o de 
a n í s . Sustituye con gran 
Venlaja el bicarbonato ea todos su» 
l^05—Caja: 0,50 pesetae. 
CEPO 
I) 
S> santandarf,, pdStlllas t o t o r a l e s de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
C8anta v I n ' po I su britiante resultado para combatir la tos y afecciones de 
afran^' v • de ve.Qta. en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
y i.aivo y en !a famiacle. de Erasun. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
E l día 17 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
líl día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor. 
Reina Victoria Eugenia 
de la m i a ñ a r Compañía, admitiendo paeaje y carga-con destino a Montevideo r 
Bueuofl Aires. 
í a r a m á i iu íunu* d^- ig i fM a su» ronuígnatano» »II áao iander , i.flaor<»f «• 
¿OI BE ANttlL P I R E Z Y •OMPAftIA ~Mu«li«r M . - T ' *» HAawr* m . 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
a P i ñ a T a l l a d 
LOCION PARA EL CABELLO = 
• A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
.o hace crecer maravillosamente, porque destruyo ¡a caspa que ataca a la raíz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece ia salida del pelo, re-
siuUindo liste sedoso y flexible. Tan pre. ioso preparado deb ía de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque , ó'o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las dernás virtudes que tan justatnerte se le atr ibuyei) . 
Eraseos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
le la Compañía Trasatláotfca 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana, 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
luol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para La? Palmas, Sauta Cruz de La Palrna, Puerto Rico y Habana . ' Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz v Barcelona. ^ 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y 'de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indd ada^ en el viaje de ida. 
Hncuader nación. 
CASéIS" @ G N Z A L i l 
Í8|>Ej0S SI ¡ r Í Í - L A R ' B»SELAR Y R B E S T A U R A R TODA O L A S S D E LUNAS, 
Dto^ A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
5PaCHO « ? S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
Hrno« Escalante, n ú m . 4 Teléfono 8 - 2 3 . - F A B R I C A : Cervantes, n . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a morra : 
na?, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para coratantiria, s e g ú n lo ti^ne dt 
inostnedo en ios 35 a ñ o s de éxito creciente, r e g ü l a r i z a n d o perfectamente el ejerci-
cio de. las función-s naturales del vientre. No reconocen r i v a l en m benignida* 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al au to r ,M. RINCON, fnrmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas saladas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y, t rato esmerado, como ha acre 
•litado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel mun 
do servidos por l íneas regulares. 
C O M P R O Y V E N D O Servicios públicos 
9»A 35LASB K l MUKOLM ^lA»** 
« i m m *» wwrsrn . H, Servicio postal. 
Imposjoiór y r e t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9. a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Li«ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del Correo re Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanes, a las 12.45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e e y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Log domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
(Estac ión te legráf ica : Arc i l le ro , ñ ú m , 1.) 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando, en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras palabras, . 
1 p í a . ; cada palabra de excéso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavp0-a, 0.50; Oviedo y Avilés, 
1.75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg s, 2,A> I'T U v V a l í a l o 
l id , 2,75; y. Madr id . 1,25.. 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracción5 
pta . ; cada 250 mts. ftiás o f racción, 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts, o fracción, 9 
pta..; cada 200 mts. m á s o f racción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada^ 
a l servicio del cliente se c o n t a r á á r a z ó n " 
de 0,25 ca la 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora ; para los servicios fuera de la pobla 
ct:ón r eg i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío . Los servi-
cios después de las 12 de la noche, ta r i fa 
doble. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cf hado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en %,) 
Mumantia. «Hot«{ Elvira*. 
A . 1 na o n e d Í X . 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de l a localidad, vendo m u é 
blos inmejorables. 
I n f o r m a r á n ¡ Veiasco, 17, bajo 
Patatas y carbón. 
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
C a r b ó n de piedra, a 7 pesetas qu in ta l . 
Ca rbón de madera. 2,20 arroba; cuarto, 
a 0,55. 
^a sirve a domic i l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén) . 
Oiiriaco Vo^o. 
FRAUTHANTP: 
Ha trasladado su domicilio a la oat> 
de San joflé, n ú m e r o 1, segundo. 
M O T O R E S 
- i 
de combustibles l íquidos y \ 
e léctr icos nuevos y de oca- | 
s ión , garantizados, de 1 H P . j 
a 25 H P , y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H . P E L A Y O . — C a s 
tro Urdía les . 
Imprenta Ue E L P U E B L O LAÍNTABUO 
